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: C ^ I ^ Ñ ^ J ^ C I O N A L E S 
Ü * ÍKSKMÍ de ter nosotros ! >s qiie DOS 
<tetMigamog ¿ éxftinin^? I ¡stioán 
«tisis por passjidú Ux industria 
Moaainn a p a ñ ó l a es debida ai exceso 
Ée produuíaon o á la falta de consiuno, 
pues c biea se busca eu la ent raña del 
SiMinto. pronto se TC que no á una sola, 
jaso á las dos mismas causas obedece el 
^Saño que sufre esta importantísima rama 
fle ;a producción nacional. 
Bn la hoja diaria no caben más que las 
Igr&ndes síntesis y las afirmaciones ro-
kandas, y por ello habremos de dirigirnos 
\k :ob altos Poderes para suplicarles, con la 
fenisná angustia que ahoga á todos los f ac-
ijaores interesados en este magno problema, 
¡Iqne acorra al alivio urgente, inmediato, 
He la horrenda crisis azucarera. 
Necesitando innumerables labriegos, cu* 
yos fundos dedicados á la producción de 
'remolacha valen muy cerca de dos mi l 
ímillones de pesetas; lo precisan también 
'ios fabricantes de azocar, que tienen em-
ipleado en el negocio un capital español, 
EXCLUSIVAMENTE ESPAÑOL, de 300 millones, 
i y lo pide, además, el pueblo, que se ve 
obligado á privarse del preciso consumo 
/de un artículo de tan primera necesi-
dad. 
Las quejas de todos, productores y con-
sumidores, han sido elevadas al Gobierno 
'«n repetidas circunstancias, y la culpa 
de éste, que nadie podrá excusar, adquie-
re unas proporciones extraordinarias si 
itse considera que sólo por su pasividad, 
por su miedo á las Cortes, ha dejado trans-
curr i r la primavera y después los dias 
aprovechables del estío, sin llevar al Par-
ílamento el anuncio, la promesa solemne 
del remedio eficaz que todos ansian. 
Pregúntese categóricamente, prescin-
diendo de disquisiciones económicas que 
nada pueden resolver en el momento, cuál 
es el remedio contra la miseria inminente 
dt- los remolacheros, y todos a una contes-
t a r á n que la derogación de la ley del se-
ü o r Osma, dictada en Agosto de 1907. 
Esta ley. estableciendo el impuesto de 
|&i pesetas por cada 100 kilos de azúcar, 
ha limitado cruentamente el consumo y 
eon ello ha dado lugar á la superproduc-
ción que hoy anquilosa igualmente á la-
bradores y á fabricantes. 
{ Se nos dirá que razones de índole fí-
Auanciera impiden la derogación de la ley 
Wc. Agosto de 1007. Lo sabemos. Y tampo-
co ignoramos que el Fisco, con sus fauces 
insaciables, exige anualmente á la indus-
t r i a azucarera cuarenta millones de pe-
setas, sea como sea. ¿Pero es que esos 
euarenta millones no los recaudaría lo 
jnismo rebajando el impuesto á 25 pese-
tas? 
Evidentemente, porque á menor costo 
jnenor precio en venta y, por consecuen-
fcia ineludible, infinitamente maj^or con-
pumo. ¿No supone una verdadera coarta-
da el que de los 80 ú 85 céntimos que 
paga el público por el kilogramo de azú-
car eu nuestras grandes capitales (en los 
pueblos, seguramente, más) ¡351 sean pa-
ra el Estado? 
Si es que se teme la ineficacia de la 
•válvula aduanera por lo que respecta al 
precio, hágase idéntica disminución de 10 
pesetas en el derecho que hoy pagan los 
azucares extranjeros, y de. esta manera 
quedará garantizado el límite prudencial 
para el precio de venta. 
•La ley de 1907, que estableció además 
el impuesto ún ico para toda clase de 
ezúcares, resulta también injusta desde 
este punto de vista. ¿Puede nadie defen-
ider que el azúcar de pilón, que es art ículo 
de lujo, pague igual que el rojo, ó el 
de remolacha, que son los que irremisible-
ínente tiene que comprar el pobre? 
Y no sólo se perjudica á la industria 
azucarera con mantener vigente la ley de 
referencia, de otros mi l modos se la in-
fieren graves daños, y uno de ellos es la 
irdiferencia con que las autoridades gu-
bernativas y locales consienten el abo^/ 
!<• ía sacarina. Si e"! Poder ejecutivo diese 
órdenes apremiantes y severas á sus agen-
tes, ¿se emplearía con tanta profusión 
^ste nocivo producto ? 
Hora es ya de que el Gobierno se con-
venza de que sobre la disidencia del señor 
García Prieto y sobre la aproximación á 
la Monarquía de cuatro ó cinco caballeros 
Tepublicanos. están respetabilísimos inte-
Teses de España que esperan con las an-
gustias de la desesperación á que las Cor-
tes se abran para llevar á ellas los más. 
los únicos legítimos anhelos que el país 
«iente. 
¿Se dejará pasar otro año sin poner 
íroiedio á la espantosa miseria que sufren 
ios productores de azúcar españoles? 
A L B E R T O C O B R A L Y L A B R E 
Supremo, Sr. Aldecoa, y los senadores seño-
res Piceva y Lizasoain. 
También recibió las visitas del gobernador 
civil, del duque de la Victoria y del señor 
Merry del Val. 
E l Príncipe de Asturias y los Infantitos 
pasaron la mañana jugando en la playa. 
Viajeros. 
E l ministro de Fomento ba llegado en el 
sudexpreso, marchando en automóvil, desde 
a ustaaób á Zarauz. 
Le acompaña el senador Sr. Sarthou. 
En el mismo tren que el ministro, llegó ei 
senador D. Heliodoro Suárez Inclán. 
L a señora del ministró de Estado ha salido 
hoy para el extranjero, acompañada de su 
hijo, D. Fernando López Monis. 
Llegada de tropa». 
Esta tarde son esperados más soldados, que 
vienen para organizar e! batallón de Sicilia, 
que en breve saldrá para Africa. 
E l viaje del Rey. 
Esta tarde, á las seis, salió S. M. el Rey 
•para Biarritz, acompañado del Infante Don 
Fernando. 
TTrTiicho punto tomarán los augustos via-
jeros parte en las regatas, que durarán tres 
días. 
Mañana saldrá para Biarritz el yate real 
Giralda. 
EL CARDENAL VIVES 
Telegramas recibidos de Roma, comunican 
que el eminentísimo Cardenal Vives y Tutó 
ha sufrido una delicada operación quirúrgica. 
E l ilustre purpurado, gloria de la Orden 
Capuchina, ha quedado bien de la indicada 
operación y se encuentra muy aliviado de la 
enfermedad que padece. 
Muy de veras celebramos la mejoría, y sin-
ceramente hacemos votos porque alcance pron-
to el restablecimiento de la salud perdida. 
ESPAÑA m AFRICA 
1 NOTAS DE LA CAMPAÑA SERVICIO TELEGRáFICO 
D E R I X C O X D E MED1K 
S a n S e b a s t i á n 
Notas de sociedad 
V I A J E S 
Han regresado: de E l Escorial, el mar-
qués de Oquendo. 
—Hoy llegarán á Madrid, procedentes de 
Solares (Santander), el gobernador civil, se-
ñor Alonso Castrillo, y sus hijas. 
—Han salido: para Santander, el ex mi-
nistro Sr. La Cierva; la señora de nuestro 
querido compañero Sr. Redondo, eon su hijo 
Antonio, y la señorita de Maldonado. 
—Sé han trasladado: del Balneario de L a 
Toja á Montilla-, la condesa de la Cortina y 
sus hijas; de Saro (Santander) a Torrelodo-
nes, D. Moisés Gómez, con su señora é bija; 
de Monasterio de Lupiana á Suiza, los mar-
queses de Barzauallana, y de San Juan de Luz 
á Biarritz. los duques de Seo de ürgei. 
—De París ha regresado nuestro querido 
amigo D. José Fernández D. Cartabio. 
FALLECIMIENTOS 
En los baños de Tiermas ha fallecido la se-
ñora, doña María de la Paz Olivan y Coello 
de Portugal, esposa de D. Manuel Montilla 
y Medina, á quien enviamos, lo mismo que á 
toda su familia, nuestro sentido pésame. 
—Ha entregado su alma a Dios en Villa-
rreal (Castellón), la distinguida señora doña 
Dolores García, madre de nuestro querido 
aungs D. Juan Flors. 
Dios conceda á la finada el eterno des-
canso, y á sus deudos la necesaria resignacióu 
para soportar con paciencia tan justo dolor. 
— E n Sestao. y víctima de un accidente-fe-
rroviario, ha fallecido D. Gregorio Navarro. 
Reciba su familia la expresión de nuestro 
sentimiento. 
ENTIERROS 
Ayer recibió cristiana sepultura en el ce-
menterio de Nuestra. Señora de la Almudena. 
el cadáver del que fué canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Sigüenza, D. Manuel Fer-
nández Chamorro, que falleció en esta corte 
cuando se disponía á emprender un viaje á 
León, con objeto de reponerse de la enferme-
dad que hacíri tiempo venía padeciendo. 
— E n la Sacramental de Santa María ve-
rifle&e ayer el sepelio de la señorita doña 
Trinidad López-Valdemoro, hija de los con-
des de Las Navas, y perteneciente á la Con-
gretiación de Hijas de María de. la Asunción. 
E l duelo fué presidido por el hermano de 
la finada, D. Norberto López-Valdemoro, sus 
tíos, D. Alberto y D. Joaquín Fesser, y su di-
rector espiritual, padre Juan Francisco Ló-
pez. 
L a concurrencia al fúnebre acto fué muy 
numerosa v distinguida. 
ENFERMO 
Hállase gravemente enfermo el conocido li-
terato D. Antonio Cortón. 
BODA 
E n breve se celebrará la boda de la seño-
rita María Alhama y Elío, hija de nuestro 
querido compañero en la Prensa Sr. Alhama 
Montes, con el joven D. Fernando de Basca-
rán v Ruiz de Grijalba. 
POR TliLEGRAFO 
Visitando la Exposición. 
S A N S E B A S T I A N 5. 
YA í«an>TÍo de Su Santidad, monseñor Rago-
tees?»i, visitó esta mañana la Exposición His-
tírico-Naval, gustándole tanto, que p r o n x i ó 
#river á visitarla. 
E n ia Exposición permaneció monseñor Ra-
jpnespi más de dns horas. 
La Familia Real. 
T'KiraBte b mañana de boy ha piMOjanecido 
él Eey todo «1 tiempo sin salir del Paíacio de 
ICrjunar. 
Ai aiedio día fué eolftpiÚMfüCitadó por o! 
Obispo M visoria, e. presidente 3*1 Tribunal 
D B D U B L _ l N 
POR T E L E G R A F O 
PerejtrriDación. L a huelga sigue. 
D U B L I N 5. 
E l domingo saldrá de esta ciudad una pe-
regrinación, formada por más de 3.000 ca-
tólicos y presidida por el Cardenal Lugne, 
Arzobispo de Dublín, al cual acompañarán 
diferentes prelado?. 
Se preparan grandes fiestas es honor de 
los peregrinos. 
Kl paro general. 
DüBLIN 5. 
Parece ser que los instigadores de la huel-
ga están decididos á que ésta se haga ge-
neral. 
Se han reunido eu la Unión patronal 400 
patronos, firmando un documento, en el que 
se comprometen á no emplear en sus res-
pectivas fábricas á los obreros de transpor-
tes que se nieguen á obedecer las resolu-
ciones legales puestas en vigor. 
A los propáj^tíiñáistás'f á los párrocos ru-
rales, á ios propif tarto*, á los colonos y 
obreros, recomendamos el hbro de dom 
J m n Francisco Correas. 
JPAliA I I NDAH V D l B I G I B 
JLÁJS SINDICATOS AGRICOLAS 
4/t venm en el kiosco rfc ET. PI;BATB 
Grau alarma. 
RINCON D E L M E D I K ó. 
Esta mdarugada despertó el vacindario alar-
mado por unos tiros que st¡ disparaban en el 
barrio de la judería, liucia ei cual no tarda-
ron eu saür numerosos grupos, encontrándose 
ai ilegal- aili cou (jia- ^ru la Guardia ci\ u, 
que vigila de noche por la población, la que 
estaba disparando desde las azoteas, para avi-
sar á cada casa de que se había incendiado 
el campamento principal. 
Salieron para el lugar del siniestro tres 
compañías que ayudaron con eficacia para ex-
tinguir el fuego. Este consumió una casa don-
de vivían, con aparente gran pobreza, unas 
hebreas lavanderas (una de ellas sorda y muy 
vieja), quemándoseles á éstas mucha ropa que 
teman depositada en dicha vivienda, incluso 
un ajuar de novia. 
E l capitán que mandaba las fuerzas halló 
dentro del edificio incendiado una cajita cou-
teniendo muchas monedas de oro y un bolso 
en el que había una gran cantidad en plata. 
I/as pobres mujeres lograron salvarse. 
L a columna Arráiz. 
R I N C O N D E L M E D I K ó. 
E&ra mañana, á las cinco, salió del campa-
mento principal una columna mandada por el 
eneral Arraiz, dirigiéndose á Axfa, donde 
operó en los días anteriores. 
Las tropas que han ido son: segundo bata-
llón de Ceuta; tercero del Serrallo; ametra-
lladoras del regimiento de Ceuta; el escuadrón 
de Vitoria; una batería de montaña; una sec-
ción de Sanidad y otra de Ingenieros. 
Al llegar cerca del río Mir, tomaron des-
canso y el primer rancho. Luego siguieron 
hacia la Cudia Federico, llegando á las cua-
tro de la tarde al punto de destino, donde 
vivaquearon^ sin hallar á un enemigo siquiera. 
Visita al jalifa. 
R I N C O N D E L M E D I K 5. 
Esta mañana, á las once, el alto comisario 
y funcionario de la residencia se reunieron 
eu el palacio de ésta, con objeto de ir á vi-
sitar al jalifa y felicitarle con motivo de la 
actual Pascua. 
Organizada la comitiva, se puso en camino 
hacia la morada del represeurante del Sultán. 
Iban delante el general Marina, con el cón-
sul de España, Sr. Rodríguez Viguri, si-
guiéndoles los generales Aguilera y Aguado. 
(Utrá> de rjuiones marchaban el secretario de 
la residencia, Sr. Suavedra, el jefe del cuarto 
militar del alto comisario, coronel Bazán, el 
coronel de Húsares, barón de Casa Davalillos, 
ayudante de S. M.. los ayudantes de los ge-
nerales Marina, Agmlera y Aguado, el doc-
tor Belenguer, consejero del jalifa, el segundo 
secretario de la residencia, Sr. Agramonte, y 
el intérprete, Sr. Cerdeira Tuhau. 
Al llegar al palacio del jalifa fueron reci-
bidos por el alto personal de éste, que les con-
dujo al salón del trono, donde estaba espe-
rando ya, sentados á la usanza mora, el re-
presentante de Muley Tusef, á quien acom-
pañaban, sentados también en sendos cojines 
y tapices, todo o! Gobierno del jalifato y el 
• kaid Messirar. 
E l general Marina dijo entonces al jalifa, 
por me^io de intérpretes, que desde el Rey de 
España, hasta el ultimo soldado español de 
esta zona, todos se asociaban á la felicidad 
que había experimentado en esta Pascua, 
Contestóle en la misma forma el jalifa, 
agradeciendo la visita y mostrándose muy sa-
tisfecho por que en la fiesta celebrada ayer en 
Mésala, tomara parte el Ejército español para 
dar más relieve á la solemnidad. 
Al terminar invitó al alto comisario y su 
séquito á tomar té, conversando cou gran afec-
to con el general Marina y acompañantes. 
D E OVIEDO 
A "Marruecos. 
O V I E D O 5. 
Han marchado para León los soldados del 
regimiento del Príncipe que han de incorpo-
rarse al batallón de Burgos, que irá para Ma-
rruecos. 
Les despidieron los jefes y oficiales de to-
das las Armas las familias, numeroso públi-
co y varias músicas. 
D E CADIZ 
Llegada de enfermos. 
C A D I Z 5. 
Procedente de Larache, y después de hacer 
escala en Sevilla, ha llegado á este puerto el 
vapor Canalejas. 
A su bordo trae los oficiales de Marina se-
ñores Gessa y Nerro, y cinco soldados más, 
también de Marina. 
Todos ellos vienen licenciados, á causa de 
las enfermedades que sufren, y que les irn-
•piden continuar prestando servicio. 
Los enfermos fueron recogidos por el va-
por Mercedes. 
E l Canalejas se está reponiendo de carbón 
para salir otra vez cou dirección á Larache, 
llevando a su bordo las tropas que se desti-
nan al servicio de ametralladoras de dicha 
zona. 
También embarcarán eu el mismo buque 
las fuerzas de Infantería de Marina que lle-
.ararpn á esta población en «1 tren mixto de 
hoy.. 
Felicitando á un oficial. 
C A D I Z 5. 
En el vapor Cannlejas ha. llegado hoy el 
teniente do Infantería de Marina D. Ramón 
Gessa. hijo de Cádiz, siendo recibido por n n -
morosos amigos, que le han felicÍTftdo entu-
siaMicamente, por el valor que ba demostrarlo 
en la campaña llevada á cabo en la zona de 
Larache. 
ESTADO SANITARIO D E LAS TROPAS 
Según noticias oficiales recibidas de Tetuán 
y facilitadas en el Ministerio de la Guerra, 
mejora notablemente el estado sanitario de 
las tropas españolas de ocupación en Africa, 
habiendo decrecido considerablemente el nú-
mero de soldados enfermos. 
Pero un grupo, de tendencias manifiesta-
mente revolucionarias, se vuelve á imponer, 
haciendo que paren las fábricas que so ha-
llaban eu marcha. 
Esto se deba á la debilidad de las autori-
dades gubernativas, que no han garantido ia 
libertad del trabajo: da lo que resulta quo 
varios de nuestros obreros han sido maltra-
tados con agresiones violentas. 
Por todo lo cual, auunciamos á S. E . , con 
el debido respeto que se impone, la conti-
de las fábricas en que cesa el trabajo por 
representación de la Comisión, José Mon-
tadas. 
L a nota oficial. 
Al recibir el Sr. Francos Rodríguez á ¡os 
periodistas, manifestó que no les entregaba 
ninguna nota referente á la huelga, por ser 
el estado actual idéntico al de días pasa-
dos. 
Cómo va el conflicto. 
En el asunto de la huelga fabril todo va 
igual. Nótasa poca diferencia. Obsérvanse 
todos los días oscilaciones entre los que tra-
bajan y los que huelgan. 
Hoy sólo se trabaja más en dos fábricas 
que se han abierto. Según estadística ofi-
cial . . . También se ba completado eu otras 
el número, haciendo un total de 326. 
Empero en la estadística no se da cuenta 
de las fábricas en que cesa el trabajo por 
las dificultades que crea el ajustarse al 
decreto de Alba. 
E s tan complejo el asunto, que cada día 
surgen nuevas dificultades. 
Las autoridades se esfuerzan en ir sua-
vizando las asperezas, para llegar cuanto 
antes al final del asunto. 
Son muchas las alternativas, pues tan 
prouto se trabaja como se declara el paro, 
para volver á reanudar la labor y volver á 
holgar. 
E n San Martín se trabaja en la mitad de 
las fábricas. Y lo ocurrido ayer supone el 
peligro de que los huelguistas hagan retirar 
á los demás. 
En Sans también faltan tres fábricas. 
Unicamente en Tarrasa hay normalidad. 
" L a Constancia", 
Los socios de la Sociedad " L a Constan-
cia" celebrarán Asamblea para reelegir 
Junta directiva, pues la anterior dimitió 
cou motivo de la protesta que contra su ges-
tión hicieron algunos. 
E l cartel para la convocatoria se ha fija-
do en el Centro obrero de la barriada del 
Clot. 
L a reunión será en la Casa del Pueblo. 
Con el fin de evitar intromisiones, no se 
permitirá la entrada más que á los que acre-
diten pertenecer al arte fabril. 
Los detenidos. 
Quedan á disposición del Juzgado, con 
motivo de la huelga, 19 presos. 
Créese quo dentro de poco se les pondrá 
en libertad. 
Los fabricantes, preparados. 
No cree el Gobierno que las diferencias 
de horarios den lugar á compstencias entre 
los fabricantes, puesto que éstos, que antes 
de la buelea tenían un "stock" de produc-
ción suficiente para las necesidades de la 
temporada, aunque se hiciese el paro com-
pleto. 
:: DE MI:: 
CARTERA m Ü Ü 
D E I T A L I A TELEGRÁFICO 
ROMA.—Una fantasía socialista. Estadísti-
ca de delincuencia. 
ROMA 5. 
Ha llegado á Italia el socialista norte-
americano sir Francisco Vam, con objeto de 
dar á conocer su proyecto referente á la es-
piritualización del socialismo mediante la 
creación de una Orden religiosa de socialis-
tas, á la que podrían pertenecer hasta los 
más fervorosos católicos. 
Con tal motivo, "L'Osservatore Romano" 
ridiculiza tal proyecto, haciendo resaltar las 
diferencias esenciales entre esa Orden de so-
cialistas y las gloriosas Ordenes religiosas 
del catolicismo. 
—Según la última estadística oficial, el 
número de delincuentes menores de edad 
aumenta de una manera alarmante en toda 
Italia. 
De 64.437 delincuentes en 1904 subió la 
cifra de los mismos á más de 80.000 en 
1910, habiendo seguido el aumento en aná-
loga progresión en estos tres últimos años. 
L a opinión pública reclama urgentemente 
enérgicas medidas represivas que contengan 
ó eviten este gran contagio moral, lamen-
tándose por todos que á causa de dificulta-
des económicas, según se dice, no se haya 
llevado ya á la práctica el proyecto de ley 
redactado por una Comisión de sabios ju -
risconsultos, proponiendo una serie de sa-
ludables reformas en ese sentido. 
Monumento á Dom Bosco. 
TUR1N 5. 
E l monumento á Dom Bosco, que conme-
morará el primer Centenario de su nacimien-
to, va á ser emplazado frente al gran san-
tuario de María Auxiliadora. 
L a figura excelsa del venerable aparece 
en el boceto de Cellini rodeada do niños y 
otras varias figuras representativas de todos 
aquellos á quienes extendió el Inmenso 
amor y heroísmo de Dom Bosco, y ¿ quienes 
sigue amparando y protegiendo al Institu-
to Salesiano. 
E l escultor no se ha olvidado de repre-
sentar en su obra las dos grandes devocio-
nes de Dom Bosco: la Eucaristía y María 
Auxiliadora.—Turchi. 
M U R C I A ^SERVlOOj^ TELEGRÁFICO 
E l Cardenal Aguirre 
POIi TELEGRAFO 
L I G E R A M E J O R I A 
T O L E D O 5. 
E ! parte facu!t**!vo referente al estado del 
i Cardenal, dice hoy lo siguiente: 
i 
"Bu Eminencia Reverendísima se encuentra 
más aliviado que e! día anicrior. Xo tiene lie-
bre y el cerebro está despejado. Continúa la 
enfermedad su curso normal.—Doctor Fando." 
NUEVAS .NOTICIAS 
T O L E D O fl. (Recibido á las dos de la ma-
drupade). 
E l Eminentísimo sewor Cardón;1.! cuntinú» 
cv el mismo estado. 
AVIACION.—Los grandes vuelos del profe-
sor Damacel. 
M U R C I A 5. 
Eu el campo de tiro nacional se ha celebra-
do una brillante fiesta de aviación, á la. que 
asistieron, según cálculo aproximado, más de 
quince mil personas. 
E l aviador Mr. Damazel, profesor de la Es -
cuela de Aviación de París, se elevó en un 
biplano, consiguiendo alcanzar una altura 
bastante considerable. Después de efectuar 
hermosos virajes y vuelos magníficos, aterrizó 
felizmente, á los diez minutos. 
Después de descansar durante algunos mo-
mentos, emprendió el segundo vuelo, que no 
resultó tan brillante como el anterior, pues 
los virajes los hizo con alguna dificultad. 
Estuvo ocho minutos en el espacio, descen-
diendo sin novedad. 
Fué muy aplaudido. 
Dosencajonamlento de toros. 
Hoy se ba verificado, con gran lucimiento, 
el desencajonamiento de los toros que se han 
de lidiar próximamente, y que pertenecen á 
las ganaderías de Pérez de la Concha y Con-
cha v Sierra. 
D E B A R C E L O N A 
E l conflicto fabr i l 
FOT; TELiEGRAFO 
Reunión en el Fomento. Prosigue el con-
flicto. 
B A R C E L O N A 5. 
E n el Fomento del Trabajo Nacional y 
convocados por una Comisión de patronos 
del llano de Barcelona, se han reunido se-
senta representantes, que llevaban la voz 
de más de 10.000 obreros. 
Estos se hallan en huelga forzosa por 
haberse cerrado á su pesar, las fábricas don-
de trabajaban, ó no haberse reanudado las 
labores por no estar suficientemente garan-
tida la libertad de trabajo. Algunas obreras 
de las que habían acudido, fueron agredidas 
y atropelladas. 
Acordaron que debían seguir en el cierre 
de las fábricas, y volver á reunirse el mar-
tes próximo en Asamblea magna, para tfmar 
acuerdos transcendentales, y mantener in-
quebrantablemente el horario establecido 
de sesenta y dos horas, *omo garantía de 
las 3.000 que establees el Real decreto dic-
tado por Alba. 
R5 Jos obreros desean trabajar las tiestas 
tradicionales que no son de precabto, se les 
computará y descontará el trabajo al día 
siguiente. 
Los reunidos enviaron un despacho tele-
gráfico al señor presidente del Consejo de 
ministros, que decía así: 
"Los obreros han demostrado palpable-
mente su buena voluntad de reanudar las 
faenas; y la mayor parte se había puesto ya 
de acuerdo con los patronos para cumplir el 




B A R C E L O N A 5. 
Se ha confirmado la noticia de que ano-
che, en los alborotos promovidos, se agre-
dió á la fuerza pública. 
De las piedras arrojadas, una hirió en la 
frente á un guardia, llamado Emilio Rodrí-
guez. 
Esta noche el gobernador ha resuelto ex-
tremar las precauciones. 
Comisiones de. dueños de zapaterías, quin-
oallerfas y mercerías han manifestado al se-
ñor Francos Rodríguez que se avienen á 
que sus dependientes salgan á las ocho de 
la noche, pero con la condición de que se 
les deje despachar desde esa hora á ellos ó 
á sus familiares. 
Han aparecido á las siete de la noche por 
las Ramblas algunos grupos sospechosos, 
que se han dirigido por la calle del Car-
men y del Hospital. 
C O N F L I C T O O B R E R O 
POR TELiEGRAFO 
B A R C E L O N A 5. 
Han celebrado una reunión los obreros 
del género de punto. 
Ante la imposibilidad de llegar á ningún 
acuerdo, han decidido volverse á reunir ma-
ñana. 






M. Pichón recibió ayer al Sr. Delabarre, 
nuevo ministro de Méjico en París, con 
quien tuvo una conversación muy cordial. 
Hoy M. Pichón ha ido á depositar su tar-
jeta al hotel del Sr. Delabarre. 
Este señor presentará sus cartas creden-
ciales tan pronto como M. Poincaré haya 
regresado del Mediodía. 
Opiniones de la Prensa. 
PARIS 5. 
"Le Gaulois" empieza la publicación del 
resultado de las gestiones que ha hecho 
cerca de personalidades francesas y españo-
las y de los periódicos para averiguar bas-
ta dónde podía llegar la "entente" franco-
española. 
Todos los consultados son unánimes en 
mostrarse partidarios de relaciones más ín-
timas, llegando hasta una alianza. 
— " L e Matin" publica un despacho de 
Londres, diciendo que la justicia inglesa tie-
ne en su poder pruebas de que cinco hom-
bres, tal vez ayudados por cómplices, son los 
autores del robo del famoso collar de per-
las. 
Según dicho periódico, otras dos deten-
ciones son Inminentes, á consecuencia do 
las cuales se conocerá toda la verdad. 
Agrega el citado telegrama que la sus-
titución del collar se efectuó al finalizar el 
viaje postal con la complicidad de un em-
pleado de Correos, conocido ya, y cuya de-
tención eoineidirá eon ia de la persona á 
quien entregó la joya algunos momentos 
para que ia sustituyera por terrones de azú-
car. 
L E A U S T E D (;osas nifios 
L O S L I M P I A B O T A S 
Los limpiabotas madrileños se dividen en 
dos categorías: fijos y ambulantes. Traba-
jan los primeros en establecintientos apelli-
dados Salones, y que resultan verdaderas 
tiendas ú z betunes, cepillos, abrochadores, 
etcétera, etc. Por Í ierlo que ^n esos Salones 
destinados á la ^n;pieza dci calzado y á 
todo cuanto con ?3a industria se relaciona, 
se venden boqvíiiss, ¡ ipas, mecheros y en-
cendedores de iodr. clase de marcas y sis-
temas. E l l'euóiueno caroco para mí de ex-
plicación, y creo que para la mayoría de las 
gentes. ¿Qué relaciv'm puede existir entre 
unas botas charo.adas y un artefacto para 
fumar? Meditemos... y dando de lado á ese 
"problema", será conveniente "proyectar" 
aquí un tipo madrileño popularísimo: el de 
limpiabotas ambulante. ¿Quién mejor que 
él podía darnos la fotografía? 
Hace unas horas, y en la acera de Fornoe, 
"Maaolín" ha ido recorriendo las mesas con 
su caja de betunes al hombro y diciendo 
á los parroquianos: 
—Qué . . . ¿limpiamos las botas? 
"Manolín" es joven, de cabellos negros y 
crespos, de nariz achatada, pómulos salien-
tes y pequeña estatura. Viste unos pantalo-
nes claros, anchísimos, y una blusa azul 
bastante sucia. Se toca con una gorrilla de 
visera y suele llevar entre los labios una co-
lilla "recién cogida", que doja cuidadosa-
mente en tierra cuando es necesario entrar 
eu funciones. 
"Manolín" ha repetido ante mí la misma 
pregunta: 
—¿Limpiamos las botas? 
—Limpíamelas, pero cou una condicións 
la de ir respondiendo á lo que yo te pre-
gunte... 
—¿Me va usted á hacer el padrón, por ua 
casual? 
—Voy á escribir una interviú. 
— ;Anda Rorcanones! ¿y qué le voy y« 
á decir á usted de política ú de sociolo-
gía? 
—No tienes que meterte ni con la políf 
tica ni con la sociología. . . Aquí vamos S 
hablar de botas y zapatos y betunes. 
—Eso ya es admisible. 
—¿Dónde vives tú? . 
— ¿ Y o ? . . . En la calle de Mira el Río. 
—Lejos está eso, > 
— ¡Camará!, á ver si se cree usted qae» 
uno va vivir en el "Palacc"... con seis 
realíbiris cuando pinta la buena. 
—¿Qué fuiste tú antes de dlcartc á este-
oficio? 
—Torero de capeas... Me dabau en mi 
casa las primeras tundas, pero aquello no 
era nada en comparación de la paliza que 
me dio un morucho en Chinchón. . . 
Estuve en el Hospital un mes largo, y al 
sa'iir me d-.1e: "Manuel, esto Je los toros 
tiene algunas "dificultades"; óchate al "em-
betunao" de las botas, que no da gloria ni 
brillantes, pero ¡se vive!" Y con las mismas, 
adquirí á plazos esta caja de betunes, cuyo 
valor asciende á 20 pesetas; estuve de 
prácticas con un tío mío, que es una emi-
nencia en la carrera, y ;á trabajar por don-
de circula el señorío! 
—¿Quiénes te dan más propina? 
—Los que no me conocen. Mire usted, 
tengo un señorito de esos que llevan calce-
tines "al trasluz" y la raya sacá con man-
teca, que me dice: "Manolín", eres un buen 
artista; tú tienes que parar en un Salón de 
verdad. A ti te tengo yo que proteger." Bue-
no, pues le sirvo, le doy más crema que á 
ningún parroquiano, y... "cinquito" de 
"propi". Los hay también ¡que "abruman"! 
"Que si más brillo en el talón", "que si mate 
en la puntera", "que si cuidadito con la 
lona"... Y íi lo mejor es un "gachó* em-
pleado en la Deuda... 
— ¿ Y tú vives sólo de esto? 
—Por el "invierno" hay que agarrarae 4 
otro "artículo". Yo vendo librería fina eu 
la Puerta del Soi algunaa veces. 
— ¿ Y á qué llamas tú "librería fina"? 
—Pues á los libros decentes, un supo-
ner... - L a s dolerás" del Sr. D. Ramón de 
Campoamor ó " L a terrible desesperación" 
que tuvo Espronceda. 
Manolín, que ha cumplido su cometido, 
guarda en la caja los betunes y se pone 
de pie. 
—¿Para qué periódico es ese artículo que 
va usted á escribir? 
—Para E L DEBATES. 
—Mañana lo leo... 
—¿Lo vas á comprar? 
— E n el kiosco "está" grat!?, y uno, ya 
ve usted... 
—Comprendido. 
— ¡ A h ! Y no diga usted que me Uamaa 
"el Pecas"; soy Manuel López, para servirle. 
No tengo programa político, y tampoco 
•̂ me resulta" Romauones. 
Queda complacido "don Mannel". 
C U R R O VARGAS 
Por M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de E L D E B A T E 
m I I DE D. ÜEl DE Bim 
POR T E L E G R A J O 
Regalos al rontrayen«e. 
LISBOA «. 
Los monárquicos de muchas ciudades por-
tuguesas han enviado valiosos regalos al 
ex Rey Don Manuel cou motivo do su eu-
lace. 
Una de las cajas consignadas, que con-
tenía un magnífico envío, fué detenida en 
la frontera por los aduaneros cuando iba á 
ser trasladada de tren. 
Parece ser que la detención obedece sólo 
á la falta de determinados requisitos, que 
serán prontamente subsanados. 
L a censura ha detenido millares de es-
quelas.de felicitación dirigidas a Don Ma-
nuel de BrtganiA, 
i 
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Gracia y Justicia.—Real decreto autorizan-
do al ministro de este departamento para la 
adquisición, por írestión directa, de la tinca 
rústica contigua á la prisión central del Puer-
to de Santa María, denominada Eftierta de la 
Victoria. 
—Otro declarando jubilado, cou honores de 
presidente de Sala de la Audiencia territorial 
de Madrid, á D. Pedro López Fernández, ma-
gístrado de la de Barcelona. 
—Otro ídem id., con honores de presidente 
de Sala de la Audiencia territorial, á don 
Ladislao Martínez Troncoso. iiscal de la pro-
vincial de Lugo. 
Marina.—Reales decretos concediendo la 
gran cruz de la Orden del Mérito naval, blan-
ca, sin pensión, á los contraalmirantes de la 
Armada, en situación de reserva, D. Jacobo 
Torón y Campuzano y D. Jaime Montaner y 
Vega Verdugo. 
—Otro ídem id. id., con distintivo blanco, 
al contraalmirante de la Armada, en situación 
de reserva, D. José Dueñas y Ramírez. 
—Real decreto autorizando al ministro de 
e&te departamento para anunciar á concurso 
el contrato de arrendamiento de local en Za-
ragóza con destino á la Administración pr in-
cipa! de Correos de dicha capital. 
Hacienda. — Real decreto disponiendo se 
acompañen los documentos que se mencionan 
al parte de fin de obras exigido por el apar-
tildo C de la regla 3;a del art. 2! del regla-
mento de 24 de Lucro de 181.14. 
-—Otros lijando en las cantidades que se 
mencionan los eapitalés que han de sex-vir de 
base á la liquidación de cuota que correspon-
de rarigir por cóiitribntíión mínima sobre u t i -
lidades de la riqueza mobiliafia en el ejerci-
cio de 1911 á las Sociedades extranjeras Gon-
üález Byass (,." Limited, Compañía general de 
Tranvías eléctricos de Valencia, alumbrado, 
calefacción y fuerza motriz de Coruña y Vigo, 
Trannvays de Málaga, Compagnie d'Electri-
eité & de Traction en Espagne, Societé Ano-
m me pour l'eclairage des villcs de Biarr i tz 
et de Saragosse, Compañía de aguas de Mo-
rón y Carmona, y Vaeuum Oil Company L i -
mited. 
—Reales órdenes resolviendo instancias en 
solicitud de exención del impuesto que grava 
los bienes de las personas jurídicas á favor 
de los de la Sociedad benélica " L a Honra-
dez", de esta corte; Monte de Piedad y Caja 
de Ahorros, de Segorbe; Caja de Ahorros, de 
San Martín de Cassá de la Selva (Gerona), 
y Hospital de Caridad, de Avilés. 
Gobernación.—Real orden concediendo al 
Cápitán de fragata D. Luis González Quintas 
y comisario de primera clase H. Luis de Pan-
do y Pedresa la cruz do segunda, clase del 
Mérito naval, blanca, pensionada. 
Instrucción pública.—Real orden disponien-
do so publique en este periódico oficial, con 
carácter provisional, el escalafón del Cuerpo 
Facultativo de archiveros, bibliotecarios y ar-
queólogos. 
—Otra nombrando, en virtud de concurso 
de traslado, profesor numerario de la Sec-
ción de Ciencias de la Escuela Normal Su-
perior de maesiros de Córdoba á D. Juan 
Martínez y Jiménez. 
Inauguración de una Catedral. 
T E N E R I F E 5. 
En la antigua ciudad de La Laguna ha 
tenido hoy lugar el solemne acto de inaugurar 
la nueva Catedral. 
En esta ceremonia han tomado parte las 
más ilustres personalidades de Canarias. 
También han llegado de le Península, ex-
Cüsix amonte para concurrir á este acto, el pa-
dre capuchino L'beda y el académico Sr. Fer-
nández iielliencoiirt. 
Kl SÍ: IM ( ieiva. 
S A N T A N D E R 5. 
Ha llegado á ésta el ex ministro conservador 
ü . Juan La Cierva. 
Ahora se dirige á Solórzano, donde se halla 
la tinca del Sr. Maura. 
( RITICA T K A T K A L 
LOS HOMBRES S E R I O S 
Tauromaquia peligrosa 
PÜIÍ T K L K C . i m O 
P A R I S 5. 
E l senador y ex ministro M. Milliet L a -
broix y el concejal Sr. Pecastaing, que du-
rante una corrida de toros celebrada el do-
mingo último en Dax discutieron más acalo-
radamente de lo que á la seriedad de sus 
cargos convenía, batiéronse ayer en Burdeos, 
á consecuencia de la mencionada discusión. 
A los pocos momentos de comenzado, el 
senador fué herido por el acero de su con-
trario en el costado derecho, lesión de al-
guna importancia, y además, levemente en 
la región superciliar izquierda. 
Los testigos acordaron dar por terminado 
el lance entre los dos fogosos taurófilos. 
i m m u i m m m i m m m i 
Mosaico telegráfico 
Rumor inexacto. 
B I RGOS 6. 
Ha causado extrañeza la noticia publicada 
por la Prensa de Madrid y provincias refe-
rente á supuestos desórdenes ocurridos en la 
estación al embarcar las tropas. 
Las autoridades ruegan se desmienta el ru-
mor, por ser inexaeio. 
Reparto de ropas. 
CORDOBA 6. 
La Junta de Damas de la Cruz Roja ha 
visitado el Hospital militar, repartiendo ro-
pas y dinero á los enfermos heridos en cam-
paña. 
Llegada del gobenmdor. 
C A D I Z 5. 
El gobernador civil de esta provincia, se-
f.or Gómez Aramburu, ha regiesa lo hoy de 
Madrid. 
En la estación le esperaba numeroso públi-
co; que le tr ibutó un entusiasta recibimiento. 
Las fiestas de Ayamonte. 
C A D I Z 5. 
La banda de Infanter ía de Marina saldrá 
mañana de madrugada en el vapor Manolifo, 
para tomar parte en las fiestas de Ayamonte. 
Estas se celebrarán el día 8 del mes actual, 
día de Nuestra Señora de las Angustias, Pa-
trón a de Ayamonte. 
Cañonero averiado. 
G I J O N 5. 
E l cañonero Marques de Molins ha sufri-
•do una pequeña avería en un tubo de la má-
quina, impidiendo que ésta funcionara, lo que 
obligó al buque á detenerse en alta mar, fren-
te á Ribadesella, durante el viaje crucero que 
realizaba. 
Dicha avería quedó arreglada á las nueve 
de la noche, continuando el buque su marcha 
á poca máquina, entrando poco después en 
este puerto. 
Mañana saldrá para los diques de Bilbao, 
haciendo escala en Santander. 
Movimiento obrero. 
H U E L V A 5; 
Se ha reunido la Asamblea de mineros de 
Minerva, tomando los siguientes acuerdos: 
Separarse del Comité Nacional de ferrovia-
rios y unirse con la Federación general de 
Mineros; fundar un periódico (juincenal t i tu-
lado -áccto» Minera, que so repartirá gratui-
tamente entre los obreros, y finalmente, nom-
brar como delegados para el Congreso de Bía-
drid á los Sres. Bascuñana y Egocheana. 
E l almirante Terea. 
F E R R O L 5. 
H a llegado á ésta el almirante Sr. Perea, 
que viene á hacerse cargo en nombre del Go-
bierno, del acorazado España. 
El nuevo buque será entregado por la Cons-
tructora, y al acto se dará gran solemnidad. 
L a pesca de la ballena. 
LAS P A L M A S 5. 
H a sido elegido este puerto por una im-
portante c o m p a ñ í a amoriciinn. como centro co-
mercial para explotar la pesca de la ballena 
en la costa oí eidental del continente fricano. 
A este efecto han llegado ya dos grandes 
buquos veleros con 'JL¡ almacenes flotantes para 
los productos de la industria ballenera. 
Dentro de poco tiempo llegarán ló buques 
balleneros encargados de hacer la pesca, cuyo 
prodnelo será traído á esta población, desde 
donde será exportado á distintos puntos de 
Euroim. 
Con motivo del étt&leoumento de esta 
nueva industria nótase extraordinario movi-
miento, resultando ya el puerto insuficiente. 
E l Gobierno español ha recomendado á to-
oas las autoridades oue concedan toda dase 
de facilidades para el desarrollo de la nueva 
industria. 
POlí TKIJEGHAKO 
L Y O N 5. 
Pronto comenzarán los diferentes actos 
del X V I I Congreso de jurisconsultos católi-
cos, que este año se ha reunido en Lyon. 
Se han recibido innumerables telegramas 
y cartas de adhesión. 
Presidirán el señor Arzobispo de la dió-
cesis y el senador Lamarcelle. 
Ha sido organizada la Asamblea por la 
revista católica "Institución del Derecho", 
Uno de los principales puntos que se dis-
cutirán será el tema de las "Colectividades 
religiosas frente al Estado". 
También se pondrán á discusión los estu-
dios relativos á la actual situación de la 
Iglesia á consecuencia de la separación del 
Estado. 
Y otros asuntos no menos importantes ni 
de menor interés. 
D E B A R C E L O N A 
TOH T E L K U K A F O 
Tonnenlas. 
B A R C E L O N A & 
Comunican de todas las poblaciones que 
la tempestad de ayer fué general. 
En Olot cayó una tortísima tormenta con 
pedruscos. 
Por fortuna no causó daño en los arro-
zales del delta del Ebro. 
E n Lérida también descargó una fuerte 
tormenta. 
E l ciclismo. 
Para la carrera de vuelta completa á Ca-
taluña se han inscripto 2 7 corredores ciclis-
Itas. Cinco son de Madrid. 
L a salida será mañana, á las seis. 
L a primera etapa es Barcelona, Lérida, 
I Vails y Tarragona. 
Presa de contrabando. 
En San Feliú de Guixols han apreh tu li-
jdo los carabineros una importante partida. 
Se valúa en 25.000 pesetas. 
Desgracia. 
Arrollado por un tranvía de la línea de 
Sans, murió esta mañana un niño de siete 
años. 
Viajeros que llegan. 
Han regresado á Barcelona el diputado 
t por Lérida Sr. Moles, y el director de la 
Cor-.r.^üía de Madrid á Zaragoza y á Ali-
cante, Sr. Maristany. 
Del hampa. 
Esta mañana, á las once, en la calle del 
Mediodía, riñeron una mujer y un hombre 
italianos. Pertenecen al apachismo vulgar. 
L a mujer resultó con gravísimas heridas. 
E l agresor fué detenido. 
Los regionalistas. 
Dentro de poco emprenderán una activa 
campaña de propaganda los Sres. Cambó, 
Ventosa y Calvell. 
Se iniciará con un mitin en Santa Co-
loma. 
Novilladas. 
E n las respectivas plazas de toros se anun-
cian dos novilladas. 
En la antigua debutará Antonio Vi la cou 
Manolete II y Saleri I I . Despacharán seis 
reses de Olea. 
E n la Plaza Nueva lidiarán Corchafto y 
j Ostioncito. Los novillos serán de Carriquiri. 
j Como sobresaliente figura el diestro Pa-
jlencia. 
Los nacionalistas, subvencionados. 
E n la sesión última del Ayuntamiento se 
(aprobó una proposición concediendo 100 pe-
setas á la Asociación nacionalista para los 
gastos que ocasionen lafe fiestas en San Fe-
| liú de Llobregat. 
Han de colocar una lápida con el nombre 




Las dilicniiados entre Servia y Montenegro, 
respecto á la delimitación de la frontera en 
la región de Prigzend, siguen aumentando. 
He cree que los Gobiernos de ambas nacio-
nes recurrirán á un arbitraje, que resuelva 
las diferencias. 
« 
Nuevo Sindicato obrero 
Kn Vallado l i d acaba de constituirse, bajo 
la denominación de "Sindicato Católico de de-
pendientes de Comercio, Industria y Banca', 
una asociación profesional para la defensa de 
los intereses morales y materiales de la cltte 
que representa. 
La Junta directiva ha publicado un tuaili-
ftesto, en el que se afirma el absoluta desli-
gamiento de la entidad, de toda idea políli-
efl y el programa que ha de constituir la base 
de su acción, 
Ksla se encaminará a! iogfo do la revlatr • >-
laeión de horas do trabajo, al cumplirni^nlo 
del descanso dominical, á la fundaci.Vi do es-
cuelas para loa hijos de toa socios, estableo 
mienlos de biblioteca, organi/.ación do ech-
fereneiaa sociales, ete.. etc. 
E l Sindicalo ampara rá en sus derecho; á 
los dependienlos asociados, c reará socorre-; i 
ra los casos de paro voluutario ó forzoso, un 
Montepío para casos de enrennedad. veje! é 
invalidez, Cooperativa do consumo y Bolsa de 
t rabajo. 
XM. Jm*iA directiva está recibiendo g^uj hú-
mero de adhesiones. 
tOROS V t O R E R O S | ayer tarde en el Hospital Militar, donde se 
L O S E S T R E N O S : NO HAY ABONO S U C E S O S * 
Este año na se eelebrnrán corridas de abo-
lió en esta según r!a temporada laurina; 
Las causas son lai mi^iiias de siempre. Que 
los torero^ proliereii lafl contraías en provin-
cias, donde, cobrando lo mismo fjiio en Ma-
drid, se les exige menos y se íes aplaude más. 
La Ptaaa de Madrid no la noccsilan niá-
tjlltí al inincl^io do íeilipüriUÍa paiít proctv 
halla aquél, ligeramente eníermo. . , , . 1 
El oficial de guardia trató do asistir 6 la 
entrevista (fié iban á celebrar defensor y de-1 
fendido; . , , , 
El letrado se Opuso correctamente, recor- | i f W l U i l pov un» piedra, 
dando al militar la facultad que las leyes le , En la obra en construcción de la calle . 
concedían de conferenciar á solas cotí W pa- de Gallleo num 8 cuadruplicado, ocurr ió / 
í - t ó o , si. diarión ni presencia de ^ ^ e " ^ S SST 
eóras personas. • — * — » — » uidc îrc , cantero Angel Pedregosa Montero dp trm« 
Kl tjflciál de guardia no un o mcouvemeute | ta y o(iho ^ ^ ^ nxero. de trem abogado 1 
Este trabajaba con un hermano suyo, Uai 811 e-lo. |xro á condición de tjiie el 
dejara que lo cacheasen flnt(?* de penetrar en • ma(i0 Luis, y otro comp&ñero en dicha obra* 
l;i Iiiihiia'-iiiu del |;rofesi<io. _ | y ayer tarde, al tratar loe tres de colocar 
Sorprendido ('] ^ Serrano de la medida una piedra de gran tamaño, cayó ésta encU 
m primera reí fei á rt»»e «m un le- ma del desgraciado obrero. \ 
nado del HuTre Colegi» do Ma rid. que se A los gritos de auxilio que daban el ^ | 
mano y el compañero, acudieron vanos tra-i ÚÚ ^ ttl to ¿ ' n í a " P - f — r e - ~ ¿ c o l e r o ™ % ¡ ™ ™ ™ * J 
é** les Proporcione un bnc.. n ú t t K . o e cu- ^ p ^ O « . c e d i ó ai Bn por ^ \ Z Z o onL i o ^ 
inda-. , onsegindo esto, / «pie flecesidad t i e n e n t¡ii..M. uceesa?ia íá entrevista par:i el estudio a.fjaf.taba á Angel pedregosa. 
los maestros il»; la tauro:naquia de venir a 
torear á esta Plaza, donde se hila muy del-
gado y donde es preciso exponer la piel si 
quieren Cosechar ápiim-n- itf afición .' 
—Torearemos en Madrid—dicen—cuando no 
de kM autos que luí de realizar en el plazo ' EKte ^ eon(iUcído inmediatamente aftt 
de cinco día?, á con'.ar del de ayer. ¡ Hospital de la Princesa, donde fué curado. 
E/1 registro, fué rauv detenido y minndoso, 1 de her ida» graves en todo el cuerpo^. * 
tan minucioso que el letrado se sintió moles 
•LA CATEDRAL» \ 
Aprupósilo para exhibir todo el personal du 
la numerosa compañía. BtvitUt* dé tUMuHlí-
dad. 
Para (jilo las diticUltades aún t'ueseri ma-
yores. h\')iiánde/. de la Puente y Glarcía A l -
varoz, los libretistas, se propusieron intro-
ducir algunos de lo.̂  personajes do la zarzue-
la (jue más éxito han lomado en aquelliUI tu-
blas. 
Con tantísimo pie f'or/.ado; tío se puede u -
ner grandes severid.ade.-. al juXgir la lógica y 
la verosimilitud de La ( atednd. 
Por otra parte, si los medios 110 deben 
juzgarse sino conformo á la relación psem ial 
que dicen á los linos, y el fin á que tendieron 
los autores fué exhibir á las Rctrieo? y acto-
res, y hacer reir, eo^as ambas que lograron tengamos corridas en provincias, 
cumplidamente, si esto es así, como lo es, po-; Y la empresa, esta empresa, (pie es la .[iie 
co importa lo anticuado de los recursos^ lo ! con sus contratos les da medios de poder brillar 
viejo del procedimiento, el cliché de los chis- y hacerse ricos, no tiene más remedio que 
tes y basta la s i l gorda, á ralos salmuera aguantarse y procurar defender el capital 
de las facedas. « cjlie tiene comprometido en el negocio de la 
En uno de los cuadros, se fustiga al Ayun- . tnejor manera posible, 
tamiento con verdadera «crimonia. inB!« sin viene ocurriendo un ¡mu. y otro, y otro, 
injusticia. ¡sin que los empresarios Mámele Mo-quer.is ¿jggpylg p01. (^r}tO al capitán .ueneral, y pien-! trá^gica de terminación son la falta de recur-' 
En otro, so iniiodr.ee á un fraile, represen- • ó Eclievarrías. sepan ó pueda:! imponerse y m cn (.o;¡o,.ini!;'iito d.j: Colegio do Abo- ' sos para vivir , 
tación del Madrid viejo, y se cae en la vulga- eorlon do raíz los abusos de efedí toreros, que ,ra ;os_ \m.a ([W. ¡., ,jnl,ia de gpbiemMl adople Eí herido fué trasladado al Hospital pro»» 
ridad indisimulable é imperdonable, de repe- Sülaniente se acuerdan rio la aiición ^ < ^ ^ fos ;a(iUerdo9 «pM sean del caso. ¡ vincial. J 
t ir que antiguamente no había más que con- cuando á olios les conviene. ^ s^lm, ( M ox eaptt&ü. IMIIado entre do» vagoines. 
• Serán el diagnóstico de los facultativos que i E l mozo de maniobras de la estación do 
lv-ic año, siguiendo la ya tradicional eos- i,, dg^téji el ex capitán Sánchez padece una ¡ las Delicias Julián Mejorada y Torres, de 
tumbre, no se abrirá i\ abono para las co-! eoñgésti^ñ pulmonar aguda, 
rridas de la segunda tem. orada, l a empresa s'u estado sigue siendo el misino. 
se ve obligada á prescindir de la ventaja 4 — - — 
que le supone un ingreso seguro, porque no j r H O Q l E J>R IKf-.XKS 
sabe si podrá cumplir con los conipronii-o-
lo por la desconsileración que impiieaba, y 
respetuosa, pero enérgicamente, protestó del | 
inusitado procedímlenlo. 
E! oficial lo impuso silencio, replicando, al 
parecer, que si lo registraba era porque lio le 
inspiraba coiitiaii/'.a suiieientc. y que solamente, 
dejándose registrar era como podía permane- | 
cer al lado de su defendido. 
Ki letrado insistió en su protesta, que elevó 
El estado del infeliz cantero es desespo^f 
rado. I' 
Se arroja al paso de un tren. J 
En la Casa de Socorro del distrito de lai 
inclusa fué ayer asistido de varias herida^ 
do pronóstico grave el albañil José Peruaa 
Lao, de cuarenta y ocho años de edad. 
Dichas heridas se las produjo al iutentat» 
suicidarse arrojándose á la vía de circun-
valación al paso de un tren de mercancías. 
Los móviles que le indujeron á tomar tan 
ventos, y se comete la injusticia de aludir á 
la vida regalona de los religiosos. 
Quedamos, pues, en que, como apropósito 
y revista, es decir, en calidad de bromazo de 
gran espectáculo y por una ve¿, puede pasar. 
Como programa y manifiesto, como arte y 
lea do. . . ¡no! , ¡claro que no! 
La música, escrita al galope y para cumplir 
no menos 
al ast 
buen acuerdo, no lia querido ponei 
en 
l 
Foglieti. ha compuesto algo do más precio! 
, v ' i a ' J 11 cine tendría que adquirir con oi abonado, mal, sabe a todo y a nada, ¡arrul la 1 „ , 1 . , 1 . , v • s * . , ' Sonn, por tanto, corridas extraordinarias racan! L l maestro Giménez, con muy! . 1 1 « I 1 i 1 , , , ' as oue so> ce obren, v en ollas tomaran parte i , h  r su nombre; _ j _ A ,„D 
Ú los carteles. Ks y vnlo muclio má* do lo |JUé j 
•udiera colegirse, por esta partitura. ¡Aún 
CUATRO HERIDOS 
os toreros que quieran y CUando a los mismo;* 
es convenga. 
La primera de estas corridas extraordina-
rias se celebrará el domingo 14 del corriente. 
En ella tomará parte Ricardo Torres, Bombi-
Entre la representación de E l fresco di! , ta. que será la penúltima voz qiie toreará en 
Gpya y la de El pretendiente, el empresario y , Madrid, 
director, Sr. Chicote, dirigió la palabra al j Con Bombiía no sabemos—¡ no lo sabe la ¡ tiren de viajeros, procedente de Santander, 
público á dúo COÓ Loieto Prado. 
OVIEDO 6. 1,10. 
Hoy ha ocurrido un choque de trenes que 
ha podido tener rais graves consecuencias 
de las que ha habido. 
En la estación de las Navas estaba ma-
niobrando un tren de mercancías en el pre-
ciso momento en que entraba en agujas un 
veintisiete años, fué pillado entre los topes 
do dos vagones que se encontraban hacien-
do maniobras. 
Conducido al gabinete médico de la esta-
ción, fue asistido de varias heridas en el 
brazo derecho, de pronóstico reservado. 
E l herido fué trasladado al Hospital pro-
vincial, donde ingresó. 
Intoxlcaeión. 
En la Casa de Socorro del distrito del 
Centro fué asistido el niño de seis mese* 
Angel Fuentes Morales de intoxicación, pro-
ducida por haber éste ingerido una peque-
ña cantidad de yodo. 
Caído de un andamio. 
E l albañil Clemente Foronda López, de 
diez y ocho años, cayóse casualmente de un 
empresa!—qué toreros al ternarán. Ahora que. E l maquinista de este ú l t imo advir t ió el andamio cn la 'Qhr2i en construcción de 
La breve í'<:nrcrsaciÓH, está bien escrita. Es esa feclia no le causa al emoresario ninguna neligro y pudo parar ráp idamente . 
preocupación, porque el interés de la Hesla j No ocurr ió lo mismo con el de mercan-
5 . i : tv 1 'r i i ' 1 ! cías, que sigu ó avanzando hasta chocar con 
l esta en Hicar lo Iones, v toreando osle la " f ™ 
, ' 1 el tren de viajaros, 
entrada e» segura. ; , ^ E l topetazo produjo un espanto enorme 
Después.. . solo sabe Echevarría que el 19 entre los oue 0CUpaban ambos convoyes, 
de Octubre ha de ceder gratuitamente la Pia-j x consecuencia del choque resultaron gra-
za para que los toreros celebren la corrida á ¡ veniente heridos Cándido Mart ínez, con la 
beneíicio do su Montepío, nada menos que con j fractura de un brazo; el fogonero Francisco 
el aliciente de ser la despodida del maestro ; rxutiérrez, con conmoción visceral, y lesiona-
Bombita, 
Esto es todo lo (pie sabe la empresa. Es 
decir, sabe algo mss. Sabe (pie pase lo que 
modosa, tiene gracia, ó ingenio y facilidad. 
Alude primero á las dificultades para for-
mar compañía. Las recomendaciones, la au-
sencia en América, y la pretensión de excesi-
vos sueldos, se adornfUl para estorbar el acier-
to, y dejar incumplidos los más altos deseos, 
Acerca del linaje de teatro que. so • ! á ha-
cer en Apolo, no dice muclio ni claro. 
Nosotros onlendimos que se continuará la 
tradición de la casa, desterrando la« operetas 
que últimamente ia inteirumpierdn. 
El Si'i ( Ideóte insistió varias voces en que: pase tendrá que abonar á la Diputación á 
se ¡ imrdarón iodos los respetos á todo lo res-! tiues de Septiembre l&ftGO duros, y otros tan 
//Í Uihle. 
|Le cogemoí la palabra! ¡Todos los respe-
tos, y á to(h> lo respetable! 
Cuente, pues, que son respetabilísimos el 
dogma, la mo.'al. la educación social, el arte, 
íá gramática, las buenas formas... etc.! 
No queremos quedarnos con un escrúpulo. 
El Sr. Chicote es gracioso y hace gracia; lo 
que decía abundaba en sal. y . . . ¡el público 
se reía, se reía! 
Las carcajadas no nos dejaron entender si 
dijo, refiriéndose al futuro repertorio: será 
moral ó tío será nioxd. 
La segunda versión nos parece absurda y 
cíintradiclnria con lo de los respetos ó lo res-
petable. Consto, de todas suertes, que si esa 
hubiera sido la proclamada por el nuevo em-
presario, nuestra protesta la extenderíamos 
hasta donde llegasen las fuerzas... 
El prelcndifute, se aguardaba con verda-
dera expectación, oir la bellísima j artitura do 
Vivos, interpretada por las Srtas. Salas, Guri-
na v Crehuet, y por el Si-. Vercher. 
La Srta. Salas es una tiple cantante, de 
preciosa voz, admirablemente timbrada, en es-
pecial en los registros medio y agudo. Su es-
cuela de canto es irreprochable, resultando en 
conjunto una soprano ligera digna de mayo-
res empeños que los que en Apolo habrá de 
realizar. 
Muy aplaudida, y habiendo gustado extra-
ordinariamente, no alcanzó todavía el público 
todo su valor; en noches sucesivas le hará en-
tera justicia... 
La Srta. Gurina, también agradó. Su voz 
pastosa y errata lo granjearon aplausos. 
La Srta. Crehuet, parecía no estar en la 
plena posesión de sus facultadas. Escaso el 
volumen de voz, no llenaba la sala. Singular-
mente en el dúo del tercer cuadro, se acen-
tuaron las protestas iniciadas en el pasodoble 
descriptivo, y en la napolitana. 
¡Vercher! ¡El tenorino ideal! No es volumi-
nosa su voz, pero en cambio es muy extensa 
y de timbre incomparable. V. ¡ cómo canta! 
¡Allí hay pecho, corazón, alma! 
La canción de la rosa, bellísima, delicadí-
sima, colosal, la suspiró á veces y la rugió 
otras, siempre con dicción y gusto, y aliento 
irreprochables. En la inquietud cálida de su 
fraseo vibraba la pungente eontradieción de la 
dicha y la desdicha que es amar, del dolor y 
la necesidad de ser querido menos que se 
quiere... y aun en sus cadencias trascendía al-
go que era como expresión musical de los pun-
gentes versos de un gran poeta, tan 
como poco conocido. 
¡Cuán voluptuosauiento so acaricia 
el puñal que desgarra el corazón! 
El triunfo fué clamoroso, la mayor parte 
del público oyó ayer por primera vez la can-
ción de la rosa, canción de pétalos suavísi-
mos y de espinas... ¡no monos dulces y blan-
das! 
• 
¡La Catedral!, ¡Molinos de viento! ¡ E l fres-
co de Goya!, ¡ E l pretendiente! 
¡La Salas, la Crehuet, la Andrés, la Domín-
guez; Vercher. Ontiveros! 
¡ Xo es demasiado eclecticismo! 
j Habrá forma de sumar cantidades tan he-
terogéneas? 
tos al finalizar el mes de Diciembre. 
¿ P a r a qué saber más? 
• 
Mañana domingo, y pasado mañana lunes, 
se celebrarán las dos últimas corridas de no-
villos de la canícula. 
En la del domingo se lidiarán reses de V i -
Ualón, por Larita. Magritas y Sánchez Me-
jías, y en la del lunes la- reses serán de Oleo, 
para Lobito, Pastorct y l ler rer ín . 
DON S I L V E R W 
¿ í VÁ H I TA R ÍO li.A DítOX ? 
—o— 
Robo con fractura 
o 
POR TKLKGR.-U'O 
S E V I L L A 6. 
La caja de fondos del Ayuntamiento de Cas-
tilleja de la Cuesta apareció hoy fracturada 
y sin dinero, y esparcidos por el suelo los 
papeles y legajos qile contenía. 
El hecho ha coincidido con la desaparición 
del secretario del Ayuntamiento. 
El alcalde convocó inmediatamente á sesión 
extraordinai'ia, que acordó cerrar todas las 
dependencias y dar parte al Juzgado, así co-
mo comunicar al gobernador lo ocurrido, pa-
ra que nombre un delegado que instruya ex-
pediente administrativo. 
También acordóse pedir que sea designada 
•por el gobernador la persona que se encargue 
de la secretaría, porque en el pueblo no hay 
ni una sola persona con la suficiente aptitud 
para desempeñar ese cargo. Para dilucidar 
esto vino á Sevilla el alcalde, conferenciando 
con el gobernador. 
El desfalco se calcula en 3.000 pesetas, y 
se asegura que el secretario se ha marchado á 
Buenos Aires. 
dos levemente los viajeros José Madero y 
Germán Prieto. 
Apenas se recibió la noticia en Oviedo, 
organizóse un tren de socorro, que par t ió sin 
pérdida de tiempo. 
Dicho tren trajo á esta capital á, los he-
ridos, cuatro horas después de haber ocu-
rrido el accidente. 
Les asistieran durante el viaje cuatro re-
ligiosas Ursulinas. 
La noticia del choque circuló rápidamente 
en Oviedo, produciendo Inmensa alarma, que 
contribuyo á aumentarla la reserva guarda-
da por la Compañía, que está siendo objeto 
de grandes censuras. 
Más detalles. 
OVIEDO 6. 2. m. 
Conócense nuevos detalles del accidente 
ferroviario ocurrido en la línea del Cantá-
brico. • • ' 
Los heridos fueron curados de primera 
intonción en la estación de las Navas, 
En el tren de socorro se les trasladó á 
la estación de Oviedo, y de aquí en cami-
llas, conducidas por la Cruz Roja, al Hos-
pital, donde se les practicó una nueva y 
minuciosa cura. 
Los facultativos estimaron de necesidad 
la amputación de un brazo al obrero fogo-
nero del ferrocarril vasco Cándido Martínez. 
E l paciente suplicó que se aplazara la | 
operación hasta que llegara su padre. 
Los dos viajeros heridos son mineros. Ve-
nían de las minas de Buferrera, é iban á 
trabajar á Mieres. 
L a vía quedó expedita después de gran-
des trabajos. 
PETRONIO, DICTADOR 
CHINOS Y JAPONESES 
POR T E L K O R A F O 
TOKIO 5. 
So han recibido noticias de que al entrar 
b l tropas del Gobierno chino en la ciudad 
rebelde de Xankin, fueron 
muertos varios súbditos japoneses. 
La Prensa y la opinión piden la interven-
ción militar del Japón , incitando al Gobierno 
para que ocupe un puerto chino hasta que el 
raudo incidente quede 
nado. 
snd-t'actoriamonlo solucio 





el Dnlich Colége, situado en los arra-
bales del Sudeste de Londres, se ha decla-
rado un Incendio, que ha podido ser sofo-
cado inmediatamente. 
Se cree con fundamento que es una nue-
va hazaña de las sufragistas. 
Agitación obrera. 
LONDHES Ó. 
Se nota gran efervescencia entre los obre-
ros de todos los oficios é industrias del 
Roiuo. 
En varias poblaciones se han registrado 
incidentes. 
Relacionada con la sil nación presente, la 
üuión nacional de ferroviarios prepara una 
L a a*'iisaoióii fiscal 
Kl fiscal Sr. Rivadulla ba evacuado ya el 
traslado que para calificación se le confirió, 
,Irvo¡riomlo los fttitos a! Juz-ado instructor^ 
Soirim parece, en el escrito de acusación 
eénnaérá los hechos sumariales como consti-
111 ti vos del delito complejo de robo y homici-
dio, con la concurrencia de las agravantes de 
pí eme ¡ilación, alevosía y haberse cometido el 
dolilo en edificio militar respecto del ex capi-
tán Síncboz, imputando el mismo delito sin 
circunstancias modificativas á su hija María 
Luisa. 
Pide para ésta cadena perpetua, y para su 
padre la pena de muerte é indemnización á la 
familia de la víctima do ó.OOO pesetas, que era 
el valor do la ficha, mas el importe de los 
de 
de 
Lanpullo que las adquirió. 
Kl dictamen do la acusación Iiscal consta 
de treinta pliegos. 
liimodiataniente se comunicaron las aotua-
r i o i i e - á las defensas para que foruiuleii su 
caUfleación y proceder en BegUiaa al sofiala-
leieiilo do! Consejo do guerra. 
Kl (lofcnsor de Siuiclwz, caclioado. 
L a elegancia y el aseo constituyen la pre-
ocupación de nuestro flamante alcalde. 
Por lo que afecta á su impecable indu-
mentaria, D. Eduardo Vincenti y Reguera 
parece siempre el anuncio de un figurín fu-
turo. 
Se anticipa con dos años de antelación a 
todas las modas en zapatería, sastrería y 
sombrerería. 
Ahora, con motivo de la próxima visita 
de M. Poincaré, ha sacado á luz un origi-
nalísimo gabán de color azul, pero un azul 
algo más obscuro que el de aquel memora-
ble uniforme de generalísimo de la Guardia 
municipal que estrenó para recibir digna-
mente á M. Loubet. 
Cuando se pone por primera vez una de 
estas prendas, gusta el Sr. Vincenti de pa-
sear á pie por las calles de la corte, se-
guido del coche oficial y de dos 6 tres ins-
pectores de Policía urbana, que dan escolta 
á su perfilada persona á una distancia ho-
bárbaramentc i nesta. 
Ayer fué uno de los días que el presiden-
te de nuestro Municipio eligió para exhibir 
tres prendas de su exclusivo uso y reciente 
creación: el consabido gabán, zapatitos 
acharolados con botines grises y chistera 
abreviada. 
E l gabón parece hecho para el campeón 
de la lucha greco-romana. E n él, no sólo 
caben dos Vlnceutis, sino toda la dilatada 
familia de Montero Ríos. 
Vistiéndolo, parece á distancia que el al-
calde uta miriñaque. 
Los zapatos de charol son chiquitos, co-
mo los de una japonesa. 
E l sombrero es media chistera con pro-
nunciada curvatura en las alas. 
Ataviado de tal guisa, avanzaba lenta-
mente y renqueando un poquitín del pie 
izquierdo por la calle de Alcalá, con direc-
ción á la Cibeles. 
Despertando la curiosidad del público, lle-
gó á una cervecería de las que tienen su-
cursal en la acera. 
E l Sr. Vincenti extendió su escrutadora 
mirada por el suelo, y junto á una mesa 
descubrió un troclto de papel de seda, resto 
de la envoltura de los terroncitos de azúcar 
que sirven con el café. 
Nuestro hombre se estremeció, sus ojos 
brillaron con relámpagos de indignación, v 
;a 
calle de Pignatelli, núro. 13, donde traba-
jaba. 
A consecuencia de la caída produjese va-
rias lesiones de pronóstico reservado, de las 
que fué curado en la Casa de Socorro del 
distrito de Buenavista, pasando después al1 
Hospital general. 
Corridas de toros 
i'UK T K L E C K A V O Ql 
IiX MALAGA ^ 
Corrida mixta. 
M A L A G A 5. » 
La -eíruiida corrida de la feria se ha ce-
lebrado con un lleno completo, lidiándose cin-
co toros de Conrado y dos novillos de Nandín . 
El primero, castaño y grande, recibió cinco 
varas; después dp una faena breve, lo despa-r 
éhd Machaco de una corta con puntilla. (Ova-
ción y oreja). 
KI segundo, colorao, embistió cinco vece 
Gallo se lució con la capa y más aún cou ll 
muleta, terminando con una magnífica medií 
(Ovación y oreja). 
El tercero, también colorado, aguantó seú 
puyazos por una caída. Limeño, pesado ef, 
toda su faena, y también al herir, dando trel 
pinchazos y una media baja. 
YA cuarto, negro, acometió seis veces a lo* 
del palo largo, causando dos defunciones, da-
llo le puso un medio par, cogiendo tambiéa 
los trastos de matar por tener que irse en el 
expreso. Desconfiado con la muleta y coü es* 
pnviás al matar, pincbando cn el pescuezo y 
tirándose al callejón, volviendo en medio de 
estrepitosa pita, para terminar de una media^ 
El quinto, negro, recibió cinco varas por 
dos caídas. Parearon Limeño, Lari ta y Ma-« 
chaco, escuchando ovaciones. Machaco, va-« 
liento en su juego de muleta, dió tres pUK 
chazos, una corta y cuatro descabellos. 
El primer novillo embistió cuatro veces, de-1 
rribando una. Larita puso un par al quiebro,' 
haciendo luego una faena colosal y rematando 
de una estof ada. (Ovación delirante y oreja). 
El segundo aguantó cuatro puyazos, á cam-
bio de un tumbo. Larita, valiente, cerró 1» 
fiesta con varios pinchazos y una estocada. 
E X CUENOA -
Cogida de Cocheiito. \ 
CUENCA S. 
Los toros de Santamaría cumplieron. \ 
Bombita Chico, bien. 
Cochero, superior. F u é cogido al torear de 
muleta por el torcer toro, sufriendo üu pun-
tazo de dos centímetros en la región glútea, 
E X F B S A R A X D A , 
Bienvenida y Corchaíto. 
P E Ñ A R A N D A S. k 
Los toros de Matías Sánchez, regulares. 
Bienvenida y Corchaíto, cumplieron. 
Entrada, buena. í 'z^l í 
EN" ARA> T r B Z 
Grave cogida. 
. ARAXJt JEZ 5. 
Los novillos de D. Ildefonso Gómez maiH 
surrones y difíciles. 
Pastoret, regular. / ' 
Saleri I L bien. <f 
A l dar un capotazo al segundo toro, f u j 
eo-ido el diestro Antonio Blanco, resultando 
con una «rave herida en el pecho. 
LOS FERROVIARIOS 
POR TELEGRAFO 
B A R C E L O N A 3. 
La L'nión Ferroviaria, Sección catalana, 
celebró su anunciada Asamblea general. 
Dióse cuenta de la dimisión que presentí 
el compañero Ribalta, con carácter Irre.TOn 
cable. 
Fundaba sus dimisiones de los cargos da", 
vicepresidente del Directorio, presidente da 
la Comisión de Propaganda y Director del 
órgano de la Unión ferroviaria, en que sa 
le discutió por los delegados. 
^perfectos de las alhajas y 850 pesetas, que fuera perfumado!.^ 
•berá abonar al comen-i.-mlo de la calle del E l Sr V ^ e n t i Regu 
... , , . . . mico ademan a un can 
paseo á la husma de papelitos, como pío, 
Ayer ocurrió un incidente, que motivará | felice y triunfador Trajano... 
probablemente la int' t von-'ión del Colegio de j —^•.^-••^^JLajsjjg-s'íat^^ 
Vho<rntlos Rogamos á nuostros suscriptores se sirvan 
clérétihu <i< Dato- manifestamos las defleienciaa que hailen 
ite Después de largo debate se acordó nO su jacarandosa figura adquirió conun-nte mr ^ dlmisión cn €spera del resu,tado 
^ r T n a u e l i t o en la acera! ¡Si al raenos | d^ nna información que se ha acordado prac-
^ _ "„Hr. t .ticar sobre la conducta que ha seguido, 
era llamó con acadé- j 
marero, é indicándole I 
imperativamente con el dedo índice el pa- | 
pellto, decretó con voz ejecutiva: 
Como vea otro papel, mando levantar 
las mesas. 
Y esto diciendo, requirió las estudiadas 
gallardías de su habitual apostura, giró so-
bre los altos tacones, metió la mano de-
recha en la abertura del gabán y siguió su 
LOS CRÍMENES DE UN LOCO 
POR TKLEGfcAFO \ 
MULHAUSEN 5. 
fu maestro de escuela de esta ciudad, 
llamado Wágner, fué presa repentinamente 
de un aiaque de locura, durante el cual ma-
tó navajazos á su mujer y Cinco hljoa* 
después de lo cual prendió fuego á la ciu-
dad por cuatro puntos distintos. 
E l pueblo en masa corrió tras él p*^ 
lyncharle, y el loco huyó. En la huida s»0* 
una pistola de renctición y disparó vari** ( on el fin de ejercitar o. ..,•,<-. .„, ch el reparto del periódico. 1 — — - — — — ^ « - F — — Á 
magna Asamblea, cuya convocatoria acaba renciar con su detendido, el ex capitán S a n - j > E B A T E deberá recibirse antes de las 1 V(H'es «ohre sus perseguidores, matatt»* • 
de publicarse. | chez, su abogado, Sr. Serrano, se presentó | nueve de la mañana. ¡ocho é hiriendo á dos 
f 
é > 
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V; I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
Hablando ron e! presidente. 
Ayar ll«gó el Sr. Románoces á las doce y 
rnrtdia : i su despecho de la Presidencia, y reci-
í»ió ? e^Tiidamente á los periodistas. 
•Hoy recibí la visita de casi todos los 
minií.t.:os—dijo—, y he tenido una larga con-
ferencia con el general Weyler, acerca de 
cuanto ha ocurrido en Barcelona, y de la si-
tuación en que se hallan loe demás asuntos de 
( a t a l u ñ a . 
Ahora voy á recibir la visita de una Comi-
«iúr] Je presidentes de Círculos de recreo, y 
«sta noche, en el sudexpreso, marcho á San 
Sebastián. 
Y despidiéndose de los periodistas hasta su 
regreso, d i o por terminada la conversación. 
L a Junta de Defensa. 
A la& tres y media de la tarde de ayer se 
reunió la Junta de Defensa Nacional, presi-
dida por el jefe de l Gobierno, y con la asis-
tencia de los ministros de la Guerra, Marina y 
• i general Orozco. 
En la reunión, que terminó á las cinco, 
ijucdó aprobado el pliego de condiciones para 
nnunicionamiento de los buques de la escua- 1 
dra en la forma q u e determina la ley. 
E n la Presidencia. 
A las cinco y media de la tarde llegó á su 
despacho oficial el presidente del Consejo, 
4onde recibió la visita de los representantes 
de la Prensa. 
El conde de Rou\^noueg manifestó á los pe-
riodistas q u e S. M . el Rey se proponía asis-
tir á las regatas que han de celebrarse en 
Biarr i lz , y que Don Alfonso piensa perma-
necer algunos días en la citada población 
francesa. 
Di jo también que aún no está decidido en 
qué punto ha de verificarse la ceremonia de 
imposición de la bandera al acorazado Es-
Hablando de la cuestión del repeso del pan, 
dijo que es un asunto que se ha de i'esolver 
en Consejo de ministros, toda vez q u e existe 
disparidad de criterio entre los de Goberna-
«•ión y Gracia y Justicia, por defender el se-
ñor Alba la intervención administrativa, y el 
Sr. Rodríguez de la Borbolla la acción j ud i -
cial. 
Por último, dijo que ya s e notaba algún mo-
vimiento para las próximas elecciones muni-
elpales, habiendo recibido varias visitas de 
8?(>'irant.efi á concejales. 
De- estas candidaturas no se ocupará el 
conde de Romanones hasta sn regreso de San 
Sebastián. 
Exuedientes de Hacienda. 
Lo# despachados en el último Consejo de 
ministros, según referencias dadas ayer on el 
Ministerio de Hacienda, son los siguientes: 
Aprobando el reparto de la contribución te-
rr i tor ial para 1914. 
—Aprobando el concurso para el arriendo 
de un local con destino á Delegación de Ha-
cienda en Las Palmas, y adjudicándose á don 
Agustín Mijares. 
—Declarando á l a s fábricas militares exen-
tas del pago de contribución industrial con la 
l ici tación de que en tiempo d e paz sus labo-
res han de s er exclusivamente para suminis-
t r a r ?1 Ejército. 
E l conde H San Sehast iáu . 
En el sudexpreso marchó anoche á San Se-
bastián, acompañado de su señora y de sus 
hijo?, eí jefe del Gobierno. 
Fin la estación se encontraban l os minis-
tros. g| capitán general de la región, los s u b -
w c T v v r i n s y riirectoros generales, el goberna-
dor interino, el alcalde con l os tenientes al-
'•aldcí* ministeriales, y senadores y diputados 
rnóianonista?. 
Entre los concurrentos se comentaba la co-
mida que han tenido con el Sr. García Prieto 
los Sres. Alvarado. Bursll . Dávila y conde de 
Raga«ta. y las noticias que se hacían circular 
áferca del cambio de impresiones que dichas 
«érsónalida'des han tenido, y en el cual se ha 
hablado de la conveniencia de la unióu de los 
liberales y de los traba jos que á tal fin se han 
segnido. 
E l señor conde de Romanones se mostró 
reservado con los periodistas que de ello le 
hablaron, y sólo dijo á éstos que llevaba á 
San Sebastián, en donde la ultimaría, una pe-
queña combinación de gobernadores, que afec-
faría á lo sumo á cuatro provincias, y en la 
que no habría ningún nuevo gobernador. 
E l general Weyler. 
l i l capitán general de Cataluña, Sr. Weyler. 
se encuentra en Madrid, y permanecerá aquí 
hasta pasado mañana, que regresalí» 'lueva-
menté k Batcelona. 
E l general Luqne. 
Hoy saldrá para Hendaya, donde permaue-
rá breves días, el ministro de la Guerra, ge-
neral Luque. 
Los liberales disidentes. 
Dice Heraldo Se Madrid, de anoche: 
"Con el mes de Septiembre empieza, como 
le había anunciado, el movimiento político, 
que tendrá una oontinuación en San Sehas-
tiáu con motivo de la estancia del presidente 
en aquella ciudad, del Sr. García Prieto y de 
otras personalidades de las dos ramas del 
partido liberal. 
Esta mañana, llamados por el Sr. García 
Prieto, llegaron á Madrid los ex ministros ad-
bgfiéns á su política que veraneaban en los 
pueblos próximos, congregándose en su domi-
cilio los Sres. Burell, Dávila, Ruiz Valariuo, 
Merino y Alvarado. 
L i t tdSátñ duró cerca de dos horas, y, 
terminada, se fueron los citados personajes á 
almorzar en un conocido hotel. 
Aunque todos han guardado reserva acerca 
de lo tratado en la sesión, creemos poder dar 
ana referencia bastante exacta. 
El Sr. García Prieto empezó dando cuenta 
á sus amigos de las gestiones que acerca de 
él han realizado algunos elementos romanonis-
tas para llegar á una inteligencia. 
Después leyó las cartas de los ex ministros 
y personajes afiliados á su política que ve-
ranean lejós de Madrid. En ellas dan los fir-
mantes su opinión acerca de la situación po-
lítica. 
Estas opiniones coinciden con la de los re-
unidos, de manera que la situación actual es 
apreciada por todos con absoluta unanimidad. 
—¿. Xo ha habido acuerdo alguno concre-
to?—Interrogamos á uno de los ex ministros. 
—-Ninguno—contestó—. Todos ansiamos la 
unióu; péro es tan difícil, porque nosotros 
leñemos ün punto de vista capital, que es la 
jefatura del Sr. García Prieto, y los demás 
liberales consideran esencial que sea jefe el 
eonde de Romanones. 
—«Podríamos ceder—añadió—en puntos de 
vista uo substanciales; no cedemos en el que 
acabo de exponer, no ceden los otros elemen-
tos liberales en el suyo, y así planteada la 
cuestión, dan» é8tá que no hay inteligencia 
posible. 
TA conde de Romailones-^-siguió diciendo— 
va ha gobernado. E l Sr. García Prieto no 
ha gobeniado aún, y nosotros uo pode.mo» 
.icoptar responsabilidades que no helüoí. con-
tcaído. 
— Y el Sr. García Prieto—interrogamos—, 
¿no les ha dado cuenta á ustedes de su en-
trevista con el Rey, en la que, según parece, 
oyó requerimientos para que los liberales lle-
guen á un ocuerdo? 
—Nada nos ha dicho de esta entrevista el 
Sr. García Prieto—contestó el ex ministro—. 
No tiene ello nada de extraño, como no lo 
es que el Rey formulase su deseo de una unión 
entre todas las fuerzas liberales. 
— A pesar de cuanto usted afirma—insisti-
mos—, permítanos que expongamos nuesti~a 
opinión de que, al fin, la unióu so hará. 
—No lo crea usted—-replicó con viveza 
nuestro interlocutor—. La agrupación del se-
ñor García Prieto no cederá en la cuestión 
de la jefatura. 
E l Sr. García Prieto sale esta noche para 
San Sebastián, de donde regresará del 15 al 
20 del comente. 
Entonces se verificará una reunión magna 
de todos los elementos disidentes y se adop-
ta rá un acuerdo definitivo, que se hará pú-
blico. 
También se resolverá si se obsequia al se-
ñor García Prieto con un banquete." 
De madrugada. 
Los Sres. D. Luis Silvela y D . Leopoldo 
Serrano, diputados por Almería, se han d i -
rigido á S. M . el Rey pidiendo el indulto de 
los reos de Gádor. 
La misma petición ha hecho el senador se-
ñor eonde de Villamonde. 
Dou Alfonso contestó que daría cuenta al 
Gobierno de las peticiones que ante él se for-
mulaban. 
• 
Ayer tarde conferenciaron con el ministro 
de la Gobernación los Sres. Llaneza y Cien-
fuegos, delegados de los mineros de Oviedo, 
para darle cuenta de los aspectos que presen-
ta el problema que á ellos interesa. 
El Sr. Alba limitóse á escuchar las mani-
festaciones de sus visitantes, á los que dijo 
tan solo que creía ver su asunto más propio 
del Ministerio de Fomento que del de la Go-
bernación, por lo cual los mineros conferen-
ciarán hoy con algún director general, que 
probablemente será el de Obras públicas, en 
ausencia del ministro del ramo. 
Desdo luego, hizo notar la Comisión de mi-
neros las diferentes condiciones del trabajo 
en las minas de Asturias, que son de carbón, 
\ respecto del de las de hierro existentes en 
l Vizcaya y Ríotinto, con cuyos obreros no quie-
i ren en modo alguno confundirse. 
El gobernador de Barcelona ha telofune.ado 
al ministro de la Gobernación dándole cuenfa 
j de que en aquella capital so ha constituido la 
[nueva Junta directiva de la Sociedad obrera 
| " L a Constancia", enmedio del mayor orden. 
Pronunciáronse en el acto algunos discursos 
de carácter templado y '-onciiiador, en que se 
recomendaba á los obreros la mayor cordura, 
que no abandonaran el trabajo y que si te-
nían reclamaciones que formular, las presen-
taran dentro de los términos del Real de-
creto. 
Expuso anoche á los periodistas el señor 
Alba como contrasiaba esa actitud plausible 
de los obreros con la conducta de algunos 
patronos, que dirigen aeres censuras al señor 
Francos Kodn'íruez, á quien acusan de no lia-
béíits amparado en sus derechos, censuras que 
I el Sv. Alba considera injustificadas por esti-
¡ mar que el gobernador ha procedido con gran 
tino en la solución óó\ conflicto actual, que por 
su naturaleza no es de los que admiten un 
arreglo rápido. 
Expuso 0) Sr. Alba su criterio favorable á 
la creencia de que no tardará mucho en impo-
nerse el buen sentido, que ya se ha abierto buen 
camino, y que toda la cuestión tendrá un arre-
glo ea armonía con las conveniencias de todos. 
Telegramas oficiales. 
El gobernador de Oviedo telegrafía que al 
i entrar el tren 8, procedente de Santander, en 
la estación do Nava, chocó con el de mercan-
cías 109, que se hallaba haciendo maniobras, 
resultando con la fractura de un brazo y que-
dando eu estado grave el vecino de Oviedo 
Cándido Martínez, y con heridas leves el fo-
gonei'o del mercancías Francisco Gutiérrez y 
el viajero José Bayo. 
El gobernador de Guadalajara telegrafía 
que ayer tardo á la salida del tren mixto para 
Zaragoza se arrojó á la vía el vecino de aque-
¡ lia ciudad, de veinticinco años de edad. Do-
I mingo Santamaría , (pie servía el cargo de va-
| quero en ca>a de D. Miguel de la Fuente, en 
í Ynnquera, qtuidando muerto en el acto y on-
j contrándosele una carta, que obra eü poder del 
! Juzgddo, en la que manifiesta no se culpe á 
! nadie de su tuuerte, quo realizaba por su vo-
i luntad. 
BOLSA 1>E B I L B A O 
Altos Hornos. 338; Resineras, 98; Explo-
sivos, 255; Industria y Comercio, 194; Pel-
gueras, 37. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior. 83.20; Francés, 90,07; F . C 
Norte de España, 474; Alicantes, 457; Río-
tinto. 2.016; Credit Lyonnals. 1.712; Ban-
cos: Nacional de Méjico, 668; Londres y Mé-
jico, 4 58; Central Mejicano, 125. 
BOLSA D E LONDRES 
Exterior, 89; Consolidado inglés 2 
por 100. 73,62; A'emán 3 por 100, 74; 
Ruso 1906, 5 por 100, 104,25; Japonés 
1907, 101; Mejicano 1899 5 por 100, 94; 
Uruguay 3 % por 100, 70. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 295; Lon-
dres y Méjico, 218; Central Mejicano, 60. 
BOLSA D E BI EXOS A I R E S 
Banco de la provincia. 165; Bonos Hipo-
tecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 209; Español de Chi-
le, 138. 
BOLSA D E ALOODOXES 
(Información de la casa Santiago Podare-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 5 de Septiembre de 1913. 
Cierre 
de ayer. 
las Escuelas Pías, que organizarán sus hi-
jos, los beneméritos Religiosos de San José 
de Calasanz, en su templo de San Fernando, 
de esta corte. 
A las diez de la mañana se manifestará 
á S. D. M., y á continuación se celebrará 
una Misa solemne, en que predicará el pane-
gírico el muy reverendo Padre Vicente L a -
guna. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
(Este periódico 
eclesiástica.) 
se publica con censura 
- Residencia. 
Se autoriza al intendente de Ejército en si-
Fal lec imiento de un d i p l o m á t i c a 
Cierre 
anterior. 
Agosto y Septiembre 6,9 4 
Septiembre y Octubre... 6,90 
Octubre y Noviembre... 6,8 4 





Ventas de ayer en Liverpool: 10.000 balas. 
S i d r a V e r e t e r r a y G a n g a s 
preterida por cuantos la conocen. 
RELIGIOSAS 
POR TELEGRAFO 
B R U S E L A S 4. 
Ha fallecido el Sr. Wilde. ministro de la 
República Argentina en Madrid. 
El cadáver ha sido depositado en la Le-
gación argentina de esta cápital. 
.Mañana se celebrarán los funerales, y lue-
go el cadáver será llevado al cementerio do 
Ixelles, donde permanecerá h a s t a que sea 
trasladado á Buenos Aires. 
Fiestas Constantinianas 
Hoy comienzan en Montblam- las suiemni- | 
dades conmemorativas del Centenario de la Se le coucede a 
Paz de la Ijrlesia. de la milicia voliuv 
L a culta ciudad catalana no podía dejar! Ben Amar, 
de tomar parte eu el coucierto católico mun-
dial, que ha celebrado con entusiasmo el Cen-
1 jo Caballero, V. José Rodríguez Caíal y don 
! José B'nseo Muñoz: primeros tenientes don 
tua^ión de reserva D. Manuel Fábrp -a de!'; EnnKo Alvarez d; Pablo D. Pío X ^ a r r o Ló-
Pilar. para que Hie su residencia eu Madrid, i 1"*- D- b i r los Blasco Smiarro y D. Santia-
go (íóuwr vémpó; seguidos tenientes de la 
Ayudantes. ^(.ala f¡,. ^ |Pifcwfea Miranda Muñoz, 
Se ha dispuesto qa» el capitán de Cabi !«•- ji V i é n t c V;il>e íJarcia y L). Francisco Ruiz 
Kuiz. 
O f i r m a t * militare». 
A otíciaUs fu in i f :ds los segundo» D. Pablo 
Zftbátea y D. Diego Ramos; á oficiales segun-
dos los tercero» D. Enrique de Andradc. don 
Miguel Almansa y D. Cayetano Domingo; a 
oHciales terreros los escribiente- de primera 
dase D. Manuel La Truz* D. Pío Perea y don.4 
Ventura Seco; á escribientes de primera cla-
>*> los <ie segunda D. Eduardo González S á n -
chez. D. Escolástico García Goicoechea. don 
Arturo Pascual Martín y Ü. Joaquín Horcada-
r.NfiRKSO* 
Para cttbtir circo jriüzaa de escribiente qae 
existen vaenlCi t i ci '-'utrpo auxiliar de oA-
enlas fnililares. ingresan en dicho Cuerpo, co-
mo escribientes 4t ie§nnda ci;»^. los señorea 
siguientes: 
I na D. Juan Mateo Campos cese en el cmgfí 
j de ayudante del general jete de Estado Mayor 
i de la romandaucia general «Ir Meliila. 
Bonificación. 
Se ¡M concede el .30 pur 100 de su sueHo 
! de bonificación al capitán de Ingenieros dou 
Migttél García de la Herrón y primeros te-
nientes D. Guillermo Camarero y D. José Fer- | 
náudez. 
Reserva sratníta. 
Se concede el empleo de segundo teniente 
de Infantería al soldado en situación fie re-1 
serva P. Gerardo Ruvira. 
Cict in ia absoluta. 
oücial 





Excedenc ia . 
Día 6. Sábado.—Santos Onesíforo. Faus-
to, Macario y compañeros mártires; San 
Eugenio, Obispo; Santos Eleuterlo y foncio, 
abades: San Zacarías, profeta, y la Bea-
ta Limbania. virgen.—La Misa y Oficio divi-
no son de San Esteban, Rsy de Hungría, con 
rito semidoble y color blanco. 
• 
Santa María (Cuarenta Horas).—Conti-
núa la Octava á Nuestra Señora de la Almu-
dena; á las once. Misa mayor, y por la tar-
de, á las seis, Estación, Rosarlo, sermón, 
que predicará el señor Magistral de Avila, 
Salve y Reserva. 
San Millán.—Principia la Novena á Nues-
tra Señora de Guadalupe; todas las tardes, 
á las seis y media, después de la Estación y 
si Rosario, predicará el P. Dámaso Fuertes. 
( E l Ejercicio de los Quince Sábados á Nues-
tra Señora del Rosario se hará durante la 
Misa de siete.) 
Buen Suceso.—Continúa la Novena & su 
TU:;lar. 
Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—Idem la de su Titular, predicando, 
á las sois. D. Luis Béjar. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Consola-
ción.—A las seis, Salve y solemne plegaria á 
la Santísima Virgen. 
San Pascual.—Idem la de Nuestra Señora 
de Aránzazu. predicando, á las cinco, el se-
ñor González Pareja. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Isi-
dro. 
• 
Mañana 7, se celebrará una solemnísima 
función, que la Real Esclavitud de Jesús 
Nazareno dedica á su Dios, en cumplimien-
to do las constituciones. 
Lo» actos serán en la iglesia de la plaza 
de Jesús. 
A las ocho y media de la mañana, Misa 
de Comunión genorál con plática y forvo-
rinas. 
A las diez, la solemne, con exposición de 
Su Divina Majestad, cuya augusta presen-
cia autorizará los cultos. 
E l panegírico correrá á cargo del R. Padre 
Alfonso de Escalante, Guardián de los Ca-
puchinos de Madrid. 
Por la tarde, á las seis, se tornai'á á ex-
poner el Santfnimo Sacramento y se rezará 
la Estación, el Santo Rosario y el Trisa-
gio. A continuacióu pronunciará una ora-
ción el Sr. D. Ildefonso Linares Casas, y se 
terminará con el Santo Dios, solemne pro-
cesión de Reserva, canto del "Tantum ergo" 
y "Te Deum". 
Después de reservar se adorará la sagrada 
imagen de Jesús. 
• 
E l día 12 del presente se celebrará una 
solemne función e n honor de la Virgen de 
tenario del edicto de Milán 
Dedicará en la iglesia un triduo á la Sauta 
Cruz, eu que preilicará el reverendo padre 
Juan Franquesa, de la Sagrada Familia. 
El 7, domingo, habrá un homenaje de los 
niños á Jesús Crucificado, en que todos los 
infantes y parvulillos irán á derramar flores 
ante la Cruz. 
Proyéctase también un^ grandiosa romería 
desde la Sierra á San Miguel. 
Una procesión final para el último día, de 
mucho lucimiento y esplendor, y como festejo 
cívico, un gran castillo de fuegos artificiales. 
Para dar unos conciertos, además de can-
tar las misas, se contrató al célebre Orfeón 
Tarraconense. 
Don José Bravo S a n Miguel, brisada det 
(vueds! eu esta situación el primer temeule - - . i r . . - i aZ u _ i•-.. A„„ 
, , , , ,. . -, T-V •»» i i regimiento Iníanter ia de Oareilano, 4o: nom 
de la Guardia civi! D. Manuel Risco. A . \ L > - I J I 
I Antonio Aseas*. Bunuc. sacgwuo del resumen-
Matrimonio. ; (0 Jniaurería de (.ieronn, -J-J: D. Manuel Me-
Se le concede Real licencia para contraerio' lendro Valdés. brigada del regimiento Infan-
al capitán de Infantería D. Vicente Gómez ' 1 cría de Saboya. t i : D. Teófilo Rojo Escude-
Morate. i " , sarseufo del regimiento ID Cantería de 
Brigadas. ¡ Caní-abria. 30; D . Pedro Giráldez Lisbona, 
argentos de A r t i - 1 brigada del regimiento de Infanter ía de V a -lencia. 23. 
E X A M E N D E SARGENTOS 
A>cieuden á brigadas [os 
Hería D. Pedro Antolinez y D. J é Fer er, 
y el de Ingenieros D. José López. 
ASCENSOS En el examen celebrado hoy de sargentos 
Estado Mavor. Pñra a^f'(>nrlf'r a oficiales de la resen a han sidor 
, , , _ ¡aprobados los siguientes: 
A teniente coronel, el comandante D. Ma-! Don CeIedoni0 tfegdBo Cosar. D. Ar turo 
nuel Alemán, y a comandante, los capitanes : Gómez Castiu0> D . Luis Pérez Várela, dorr 
D. Federico Montaner, D. Enrique Luque y Antonio Velasen Crespo, D. Emilio Benito 
N O T I C I A S 
Hoy sábado, á las ocho y treinta y cua-
tro, llegará á Madrid la Colonia escolar mu-
nicipal, procedente del Sanatorio de Oza 
(Coruña). 
Por D. Darío Bugallal. como testamenta-
rio de D. Vicente Iravedra y Alonso, falleci-
do en 25 de Marzo de 1912, se ha hecho en-
trega á la Alcaldía-Presidencia de la canti-
dad de 10.000 pesetas, que por encargo ex-
preso del tinado serán distribuidas entre las 
diez Casas de Socorro de esta capital. 
NEIMSTEMCOS X¡ r ecobra ré i s v u e s t r a d con la Neurasti-
na Chorro. Gran Premio en la Expos ic ión 
Londres, FARMACIA DE F,GAY030. ARENAL, 2. 
D. Eduardo Rodríguez Caraeciolo, 
Infan te r ía . 
Ascienden á coroneles los texentes corone-
les D. José Alonso de Medina, D. Ramón Ro-
dríguez de Rivera, D. José Ferrando y dón 
Juan Malpica; á tenientes coroneles los co-
mamlanles D. Jul ián ("uéllar, D. Marcelo de 
la Villa, D. Alfredo Retana, D. Federico Ra-
miro, D. Plácido Escalona, D. Enrique Bosch, 
D. Francisco Sancho, D. José Miranda, don 
José Bravo, D. José González Auaya, don 
Luis Tamarit, D. Vicente Borregón, D. Ma-
nuel l 'car y D. Francisco P a d r ó n ; á coman-
dantes, los capitanes D. Manuel Rodríguez 
Pérez de Xotario, D. Juan Roca Rayo, dou 
Emilio Colmenares, D. Luis de la Viña, don 
Ramón Carrasco, D. Joaquín Galvache, don 
Manuel González Pérez Vi l lamil , D, Felipe 
García-Miranda, D. Robustiano Garrido de 
Oro, D. Pablo García Yarte, D. José Gandía, 
D. Federico Quiraute, D. Eduardo Mendoza. 
I ) . Isidoro Pereira. D. Rafael de la Bastida. 
D. Joaquín Lahoz, D. Francisco Barba y don 
Anrlrés Fernández-Piñerúa, y á capitanes, los 
Pérez. D. Baltasar Granda Levín, D. Mar- ' 
tín Hernández Sánchez. D. Francisco Martos 
Moreno, D. Antonio Méndez Quevedo, don 
Antonio Guin Cuesta, D. Antonio Luque Ro-
mero, D. Cristino Rodríguez Romero, D. Juan 
González García, D. Zacarías García Perujo, 
D. Isidoro García Vals. D . Enrique Chaves 
Rodríguez, D, Avelino Perdá Engueco, don 
José Peña Osseti, D. Pedro Arr ió Sauz y dea 
Aiisrel Gómez IleiTero. 
SoMosIni fflglUe!] s Son Fefiüiü1 
Ampliación de plazas. 
El ministro de la Guerra ha accedido á 
ampliar el nüraero de plazas de aspirantes I primeros tenientes D. Casimiro García Selva, 
del Cuerpo JurId:co Mil i tar , para que la ob- ¡ D. Isidoro González Adalid. D . Dionisio Pa-
tengan todos los aprobados. ¿.¿j^ Eugenio Egea, D. Lorenzo García Po-
'o, D. Gerardo Cercadillo, D. Carlos í íorcña. 
D. Ramón Bartlett. I ) . Domingo González Co-
rrea, D. Miguel Arredonda. D. Enrique Tu-
dela. D. Rafael Mart í Verástegui, D. José Co-
lomer. D. Sergio Artochc, D. Marciano Díaz 
Espléndidas reformas. Estancia ideal. Me-j de Liaño, D. José Galán, D. Luis Olio, don 
rece visitarse. Precios, desde lo m á s modes- Abelardo Calleja. D, Carlos García Nielo, don 
to á lo más suntuoso. Informará su propie- I Ricardo García Poveda, D. Ange] López-Gne-
tario. RAMON PALLARES Y PRATS, BOL- , n.),).0> D> Antonio Pizorno, D. Benigno Ferrer 
SA. 2. (Antiguo edificio de la Bolsa. Ma- y D Rof(Ue pa]aci0St y á capitán, el primer 
drid-) I teniente de la Escala de Reserva D. Víctor 
Hemos recibido en nuestra Redacción el Senderos, 
n ú m e r o corriente de "La Vida Españo la" , Son declarados aptos para el ascenso los 
que corresponde al 4 de este mes. | segundos tenientes D. Ricardo Zasterí , don 
Publica crónicas literarias, a r t í cu los de ¡ Eduardo Ramírez, D. Luis Gil de Arévalo, don 
crí t ica teatral, cuentos, poesías, secciones I D Fernando Díaz Gilis, don 
La marina mercante española 
Según la lista oficial publicada reciento-
mente, referente al año 1912. la Marina 
mercante española se compone de 597 vapo-
res con 801.612 toneladas de arqueo total, 
y 302 veleros con 43.897 ídem. En 1911 la 
constituían 582 vapores con 750.081 tonela-
das, y 301 veleros con 44.325 Idem. 
E l aumento experimentado en 1912 alcan-
za la cifra de 51.591 toneladas, correspon-
dientes á 15 vapores, si bien la Marina de 
vela ha disminuido en 428 toneladas. 
Continúan los buques de vela desapare-
ciendo de la matrícula española; en 1877 
navegaban 2.744 veleros, que alcauEaban un 
tonelaje total de 550.533 toneladas. 
En el transcurso do este año, y aun da 
los 1912 y 1911, se han abanderado mu-
chos buques que aún no aparecen en la lista 
última, y cuya suma de tonelaje de arqueo 
excederá de las 30.000 toneladas. 
L a construcción naval española, aunque» 
muy reducida, comienza á reaccionar, ha-
biendo entrado desde el año 1912 en un. 
período bastante activo. 
Hasta ahora dicha construcción se encuen-
tra limitada á los astilleros bilbaínos de 
Euskalduna. 
Los reo-3 de Gádor 
comercial y de Hacienda y un dilendario di 
rectorio de la semana. 
Firman los trabajos autorizadas firmas. 
El verdugo de la Audiencia de Madrid salió 
aver por la mañana, en virtud de órdenes re-dóse xernandez Amela,; £ * ,. ^ A I cibidas. con dirección a Almena. 
Guisantes Trevijano 
M E J O R E S QUE F R E S C O S 
LA SESION 
DE A Y E R : : E l d í a e n e l A y u n t a m i e n t o 
Casa L . Diez Gallo 
Rus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles, 15. 
Cotizaciones de Bolsas 
5 DE S E P T I E M B R E 1>K 1913 
BOLSA DE MADRID 
Fondos pábUcos. Interior 4 */• 
Serie F, de 60.000 pesetas •oiniBaJ».. . . 
> E , > a-i.OOO » > 
• t>, > ia.60o » » 
• C, » 5.000 » » 
> B, > 2.500 » » 
» A, > 500 » » 
> G y H, de 100 y 300 ptas. nominls. 
En «liferVntes seriea 
Idom fin de mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 0/o 
Banco Hipotecario de EspaRa, i •-
Obligaciones: F. C. V. Ariza, 5 8/o 
Sociedad de Electricidad Mediodía. 5 . . . 
Eleotricidad deCUamberi, 5 0/». % 
Sociedad G. Azucarera de Espala, 4 •'„•. 
tnifin Aleo i Inra Española, 5%. ' 
Ac«ioa< • del Banco dt España 
láeffí Hi-pano-Amuricano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la PlaU 
CompaBfa Arrendataria d« Tabacos 
S. G. Azucarera «o España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-Felpnera 
Unión Alcoholera Española, 5*'». 
Idom Resinera Española, S'/t, 
Idem Española de Explosivos 
Ayuntamiento de Madrid. 
Emp. 186:1 Obligaciones 100 pesetas.... 
Idem por resultas , 
Idem expropiacioues interior 
Idem id., en el ensanche 














































































A las diez y inedia de la mañana declaróse 
abierta la sesión, ocupando la presidencia el 
alcalde, Sr. Vineenti. 
Leída por el secretario el acta de la an-
tenor, fué aprobadn. 
El alcalde dedicó mi sentido recuerdo al 
Sr. Mellado, antiguo alcalde de Madrid. 
El concejal Sr. í í iéra unióse á las mani-
festaciones expresadas por el alcalde, bacien-
i do constar úue el Sr. Mellado, desde la di-
' rección del Canal de Isabel 11, habíase ocu-
pado detenidamente en bailar la forma de 
poder ceder el Canal al Municipio madrileño. 
E l Sr. Vineenti propuso hacer constar eu 
el acta el sentimiento del Ayuntamiento de 
Madrid por la muerte del Sr. Mellado, acor-
dándolo así el Concejo. 
Despartió de oficio. 
Sometidos al Municipio los asuntos de! 
despacho de oficio, son tomadas en conside-
ración las siguientes comunicaciones: 
Lista de asuntos pendientes de despacho de 
las Comisiones. 
í Cuatro comunicaciones del Gobierno civil 
trasladando Reales órdenes del Ministerio de 
la Gobernación, por las que, estimando los 
recursos de alzada interpuestos por la Alcal-
día-Presidencia, se revocan las providencias 
gubernativas que dejaron sin alecto varias mul-
tas iuiipuestas á la Compañía general de Tran-
vías, por el mal estado de pintura y limpieza 
general de determinados coches. 
Dos comunicaciones del Gobierno civil tras-
i ladando Reales órdenes del Ministerio de la 
Gobernación, desestimando los recursos iuter-
puestos por la Alcaldía-Presidencia contra 
j Juan l ' ^ f z Piña, D 
1 D. Rafael Rodríguez Auuoni, D. Enrique Re-
cilla. D. Luis Rubio, D. Erancisco Asensi, don 
Juan Ortiz, D. Luis Loño. D. Jacobo Bó, don 
Jul ián Losada. D. Julio Elias, D. Mariano 
Cristóbal, D. Joaquín Villanueva. D. Luis Es-
porcera, D. Manuel Borrego y D. Víctor Dá-
vila. 
Caballería. 
Asciende a teniente coronel el comandante 
D. Alejandro Rapallo; á comandante, el ca-
pitán D . Luis Rodríguez Caula, y á capita-
nes, los primeros tenientes D. Enrique Francb 
y D. Fabián Rodríguez Dean. 
En el Cuerpo de Equitación asciende»: á 
profesor mayor, el profesor primero D. Isidro 
Bañóu; á profesores primeros, lo? segundos 
D. Cristóbal Zaragoza v D. Salvador Calde-
Comunicación del excelentísimo señor go-
bernador civil , por la que, conformándose con 
lo informado por la Comisión provincial, fija ¡ 
en 294.092 pesetas, incluido el 3 por 100 de ¡ r o n ; á profesor segundo, el tercero D. Benito 
afección, el importe de la expropiación de la i Vecino, y á profesores tercerqs los as|V aiiies 
casa núm. 47 de la calle de Carretas, con vuel- D. Feline Gómez do la Hoz v D. Alfredo . lip   e l   
Sauz Bravo. 
Artillería. 
Asciende á teniente corouel el comandante 
Su viaje á dicha población tiene por objeto 
dar cumplimiento á la sentencia de muerte que 
pesa sobre los reos de Gádor, Agusto y " E l 
Moruno'', y dibe cumplirse hoy, de mdaru-
gada. 
Desde Almería saldrá el verdugo para Ge-
rona, donde también ha de dar satisfacción 
á la Justicia en el autor de la violación y 
muerte de una niña de seis años. 
E s p e c t á c u l o s p a r a h o y 
o 
APOLO.—A las seis. La Catedral.—A las 
siete y cuarto. Molinos de viento.—A las 
diez y cuarto. E l fresco de Goya.—A las 
onca y media, el pretendiente. 
A I A A R E Z Q U I N T E R O . — A las nueve y, 
media. La reja.—A las diez y media. L» ' 
Dolores. 
P R I N C I P E ALFONSO.—Ideal cinema; te-
lefono 4.243.—Sección continua todos los 
días .—Nuevos programas á diar io .—Miérco-
ta á la de Atocha, núm. 23. 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia dispo-
niendo la no inversión de varios créditos con-
cedidos con cargo al capítulo de Imprevistos, ¡ D. Antonio Martín Torrente; á comandantes, i ieS| grau moda; jueves, ma t inée infanti l coii,̂  
á fin de atender con ello á los gastos de tras-; los capitanes D. Luis de la Guardia y dou j regalos.—Gran venti lación y agradable tem-
lación de la Casa de Socorro del distrito del ' Mario de Mariátegui. y á capitanes, los p r i - : peratura.—Butaca. 50 cént imos. 
Hospicio y adquisición de material y mobilia-i meros tenientes D . José Molás. D. Miouol . : • -
rio. | Sáez Ortega. D. Antonio Onrubia, l ) . Ma-
nuel Zabaleta, D. Aureliano Ayuela, D. Luis 
de Cifuentes v D. Mariano Lanuza. 
. _ B E X A V E X T E . — D e cinco y media á doce 
Ingenieros. i v me(j¡a sección continua de cinematógrafo. 
A capitanes, los primeros tenientes D. Juan j Todos los días, estrenos. 
Patero. D. José Fernández de la Puente, don • ^«x-^**» 
Pedro Maluenda, D. Francisco Yáñez y don 
José Paul Goyena. 
Intendencia. 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia dando 
cuenta de las disposiciones adoptadas para 
premiar la conducta de un vigilante sanita-
rio, que libró de perecer abrasada á una mujer. 
Decreto de la Alcaldía-Presidencia dando 
cuenta de una comunicación del albacea tes-
tamentario de D. Vicente Iravedra y Alonso, 
participando haber entregado como donativo, 
por encargo particular del tinado, la cantidad 
de 10.000 pesetas, destinando 1.000 á cada 
Casa de Socorro. 
Traslados de residencia-
Orden del día. 
Sin di&cusióu fueron aprobados los siguien-
tes dictámenes: 
Proponiendo la jubilación por imposibili-
dad física de un ex cabo del resguardo de 
Consumos. 
—Idem la baja de un bombero carpintero, 
por inutilidad física. 
Idem la adquisición de tres chassis auto-
sado" (1.000 metros cada una). 
Mañana, estreno sensacional: 
ver viviente" (2.000 metros). 
" E l cadá,-
provideucias gubeni;i.iv;i< que dejaron sin móviles para el servicio contra Incendios, abo-
efecto dos multas impuer-lus á dos ern«pleadns ' 
de tranvías por faltas en el servicio. 
E l secretario dió lectura de una coraunica-
CAMBtOS S O B R E PLAZAS KXTRANMKRAS 
Par ís , cheque, 106,50 y 60; Londres, che-
que, 26,89 y 90; Be i i l n . cheque, l3Í,2fl d., 
132,20 p. 
«OLSA DE BAECELOVV 
juBMwwr nn de nles, 80,10; Amortizable 5 
por trrrr, 59 ,30; Nortes, l f t l ,áO; Alieantes. 
^7,63; Oreneeé, 28,70; Andaluces, 65,20. 
, ción del excelentísimo señor gobernador civil . 
' por ia que. de conformidad con to informado 
I por la Comisión provincial, se autoriza la ha-
: bilitación de los suplementos de cn'ditos apro-
j hados para atender á los «ra.-tos que ocasio-
, ne !a recepción y estancia eu Madrid del se-
] ñor Presidente de !a República ñaucesn . y ia 
1 rcaüzación sin trámite de subasta le la*; obras 
¡ acordada?. 
) E l alcaide propuso al Concejo mandar una 
| inviloción á la Municipalidad de Paríf? y ni ! la Alcaldía 'vlacionado con el reposo del pan 
I Concejo general del ticparlA icnto do! Sena y el saiu'anik'nto de las viviendas, 
j para que envíen una Comisión que acompañe \ El Sr. Alvarez Arranz denunció á un recau-
| a! Prosideuto de la República france?a duran-! dador de arbitrios miinicipal^s por cometer 
A subintendeiiie de primera el de segunda 
D. Wenceslao Alvarez García ; á subintenden-
tes de segunda los mayores D. Joaquín Ruiz 
Aguilar y D. Armando Esquivel; á mayor el ; de p a p á " (1.000 metros) y "La pendiente 
oficial primero D. José Lucena, y á oficiales! fa ta l" (1.500 metros). 
primeros los segundos D. Manuel López Aee-¡ MAGIC-PARK (paseo de Rosales y calle 
CINEMA X,—Salón de verano.—Teléfo-
no 3.690.—Todos los días, sección única 
de cinematógrafo de cinco y media & una. 
Estrenos sensacionales de 1.000 metros: 
"En busca dol perdón". 
Grandes éxitos: "Los cazadores de leo-
nes" y " L a c"zaña" (1.000 metros). 
E l lunes, grandes estrenos: "La novel» 
do, D. Adolfo Heras y D. Bartolomé Solé. 
Sanidad Militar. 
Carabineros, 
liándose su coste de 40.000 pesetas, con car 
go al presupuesto que se formo para 1914. 
—Idem la concesión de licencia para cons- j 
huit una casa en el solar limitado por las i 
• alies de !a Florida, Beneticencia. San Opro-1 
pió y travesía de la Florida, y el abono al 
propietario do la cantidad de 11.962.02 pese-¡ Be concede e] empleo .-.ij erior á los Cdtatllr 
| ; K - . importe de 89 metros cuadrados de te- dantes D. Jenaro Gutiérrez Valdecara y dou 
rreno que se expropian para vía pública. j Eduardo dol Corral y Diez; capitanes dnu 
También fueron concedidas varias licen-1 Valeriano Lorenzo y Rodríguez y D. .luán f l -
etas pAVi i- iiistriicción de casas en el interior i N0?8* y Limón; primeros tenientes D. Vi* 
del radio do Madrid. conté Suárez y Carrascosa y D. Eloy Mavill;i 
El Sr. García Cortés formuló un ruego á 3' Lafcii-ga, y sefrundos tenientes de la ex ala 
de Ferraz).—Todos los días , espectáculos de 
var ie tés por la compañía internacional.—Es-
trenos de películas. Conciertos por una or-
questa de 30 profesores, que dirige Sagi-Bar-
ba.—Los viernes, por la tarde, fiesta de loa 
niños ; los lunes, por la noche, noches ele-
gantes.—Atracciones nunca vistas: platafor-
ma de la risa, laberinto chino, la débacle. 
el vér t igo y gran carroussel. Entrada, por la 
tarde, 30 cént imos. Por las noches, 60 cén-
é médicos primeros los segundos D. Benigno | tiinos Lü3 híl1es 1)50 inchlfdos tod08 loI 
Fernández Corredor, D. Sovenno Andrés l n- impuestos. Los t ranvías 6 y 12 van hasta la» 
zueta y D. Joaquín Cotanda. ¡puer tas de Magic-Park. 
A farmacéutico mayor el primero D. Mí-
eoel Rivera Ocaña. 
A subinspector médico de primera el de 
segunda D. José Tolezano; á subinspectores 
médicos de segunda los médicos mayores don 
Francisco Soler y D. Angel Rodríguez Váz-! 
quez; á médicos mayores los primeros dou ; 
José Luis Saavedra y D. Juan García Rojo, y 
U áu DfoSntfa visita ¡í ]& capital do "Rspaña. 
Esla propoHi-ióii de la AleaHfa ftaé a-prn-
IllAl pof unanimidad. 
A continuación fueron aprobados, sin dis-
ensión. IM siguiente* asuntos: 
irrognlai ida(>s on él dosompeno do su como-
tido. y oí a'ralde prometió estudiar el Mufi* 
' to y resolver en justicia. 
A la- dóo« dél día, dióso por terminada la 
¡ sesión. 
de reserva 1). Krancisco Jerez y Jiméuoz y 
I). Sivto Egido y Tlernández, y sargento.-, don 
í ( M Vázquez y Chico, D. Vicente García y 
Ariño. D. Santiago Fernández y Diez y don 
Felipe AUul y Sauz. 
(viiardia civi l . 
Se coucede el empleo superior inmediato al 
eomandante D. Eladio Sauz Zurita. OflpitMM 
D. Mariano Paniello Larru. D. Joaquín Pare-
GRAX VIA (plaza del Callao).—Telefone 
i 4.510.—De sois á doce y modla. sección con-
tinua. 
BXÍUHÍ enoi iiios: " ¡La carga de Sheridan!, 
y "Campanas do casamiento". 
1 Estrenos: " l l o r a funesta" y "Una mlsiót 
delicada". 
S M . ( ) \ ¡REGIO (plaza '.o España) .—C!-
i nema-teatro.—Secciones continuas de ciucc 
y media á una.—Jueve.-. matinée con rega 
los.—Martes y viernes, populares. — Nota-
bles estrenos. 
Gran éxito del notable ventrí locuo seftol 
Juliano con su admirable mtifíoca en l l 
"Danza de los apaches... 
PETÍT PALAIS.—Sección continua popn-
lar de seis á doce y tres cuartos.—Selecto 
y variado programa do estrenos.—El mejor 
salón de verano.—Butaca. 40 céntimos. 
IMPRENTA, P1ZARF.O, 14 
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R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian ^ua sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España . 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marlz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
«Has las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES S O B R E L A S TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. hay que averiguar si la causa está en el 
papel ó cu la t iu ta : Clases hay de papeles, que mal preparados ó de mai*s materias, 
tienen po<a añnidad con las tintas, dando lugar á que los escrito^ aparezcan malo^. 
Cuatro ^mdiciones tendrá la tinta para ser buena. 1.* Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4 » Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
S E R E C I B E N 
US K i i i 
A N I V E R S A R I O 
E l n i a I m p r e n t a , R i z a -
r r o , 1 A , h a s t a l a s t r e s 
d e l a m a d r u g a d a . 
Gran Relo ier ía de P a r í s COLEGIO DÉLA PÜRISIWA CONCEPCIÓN 
Piecias del frases en Madrid 
ímtas Haití 
Negra, superior fija... 
Extra negra fija 
Azul negra, fija 
Morada, nepra fija... 
Violeta neffra fija 
Stil<vn"&fica fija 
'De dolores fijas 
Azul .legra copiar... 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á. negro. l.Só 0.70 0,1:. 0,30 
Escribe negro violado pasa pronto & negro. í 1.2;.: 0.85• 0.40 o.::5 ('.-' 
Escribe azul y pasa lento á negro S,iS 146 0,00 0,40 0,$ 
Escribe mora.do y pasa lentamente á negro, i 2,1 ai l.ló 0. 0 0,40 0,2 
Escribe violeta y pasa, lento k negro 12.15 l,15i0,65,0,40Í0,20 
Para, plumas de bolsillo, todos colorea ¡2,15 t,15! 0,6510,4010.2'i 
Siete tintas en colores tuertes 1,1510,70'0,4510,00i 0,2.1 
De azul pasa pronto la copia á negro Í2,25il,l5i0,65;0,4o10,-!.'. 
De escarlata pasa á negro violado ¡2.1511,1510,65'0,4510 30 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes.. 2,15; i,l5j0,65:0,45Í0,20 
Para caucho y metal, todos colores 17,15i4,00| 2.00! 1,25 0,60 
Da varias copias en el Ectógrafo | 7,00:4,00; 2,00i 1,25 0,65 
Para dar á tintasy tampon» ilOOO 5,251 «,0013,0011,05 
^ . P A Q U E T E S TINTA E N POLVO P A R A E S C U E L A S 
^ "". • Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — 
C o m p r e u s t e d 
los discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo» en el teatro de la Princesa. 
F " r e c i o ; U I M A P E S E T A . ai De venta en el Kiosco de 
t i DEBATE, calle de Alcalá. 
Acción Social Católica. 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGUICULTOR DE DUEÑAS (PALEXCTA) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
F U E N C A R R A L . 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente se rá aprecia-
do por todos los oue 
sus ocupacioiifs 1̂ > 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
misnio sin necesidad 
de recurrir á c e r i -
llas, etc. 
Este nuevo r e l o j 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D l ü M . - r 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos artos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el k i lo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en íni ima 
cantidad, sobre las 
horas v manillas, que 
¡ p e r m i t e n ver per-
{Wtamente las horas 
de noche. Ver este ro-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
PARA S E Ñ O R I T A S SORDOMUDAS O CIEGAS 
Dlnio por las Mwm\ Terciarías ds Sas Francisco k Asís y fie la louiaciHa COÍMPCU 
P A S E O D E RONDA 6 (FlnaJ de la calle de A¡rala). MADRID 
Establf rñraiento organizado con arreglo á las exigencias de la Pedagogía 
especial. Método ora l puro para la enseñanza de la palabra á las niñas sor-
domudas. P^diicmción de. jos ^-iVi jilos t'el oído y del tacto como supletorios 
del de la vista para las niñas ciegas, plan de estudios completo, con enseñan-
za de carácter artístico y social. El Colegio admite aluminas internas, me-
dio pensionistas y externas. Pídanse cuantas noticias se deseen á la Madre 
Directora del Colegio. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
i n 1 u v i l m u 
LÍNEA D E BUENOS A I R E S 
Serricio mensual, saliendo de Barcelona el ' i , de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7 directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em-
prendiendo el viaje de regreso desde.Buenos Aires el día 1 y do Montevideo 
el 2, directamente para Canarias. Cádiz y Barcelona. Combinacióp para trans-
Iwrdo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de Espaüa. 
L I N E A D E N E W - y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25. de Mála-
fra el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana. Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Veracruíí el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, ast como 
.para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A D E CUBA Y .MEJICO 
; Servicio mensual á Habana. Veracruz y Tampico. saliendo de Bilbao el 17, 
de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
bana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
' Habana el 20 de cada mes. directamente para Coruña y Santander. Se admite 
;-pasaje y caiga para Costafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al va-
j)or de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
también precios convencionales para camarotes de lu.>o. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Serricio mensual, saliendo de Barcelona el .10, el 11 de Valencia, el 1S de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mee, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
tativa). Habana, Puerto Limón y Colón de donde salen los vapores el 12 de cada 
• mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Canello, L a Guayra. etc. Se admite pasaje 
1 y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el 
ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
oién carga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná, 
Curápano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
''Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valenc^.. para salir de Barcelona cada 
«uatro miércoles, 6 sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 2o Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre; direccamente pava Port-Said, Suez, Colombo, Singapore. Ilo-Ilo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 
Marzo, 22 Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
calas intermedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
L I N E A D E TfiRNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo ile Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
©1 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de U Palma y puertos de la costa occidental <á Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el via.le de ida. 
la humanidad libre de 
moscas, con el nuevo 
caza ídem de 15 cénti-
mos, de MARIN. 
Utensilios de cocina 
írrompibles. Baterías 
completas á 58 pe-
setas. Baños grandes, 
35 ptas. Duchas. Tubs 
ingleses de una pieza. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa MA-
RIN. 12, Plaza de He-
rradores, 12 (ojo) esqui-
na á San Felipe Neri. 
Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar 
tócalos. 
• 
Para toda clase 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J. DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
MADRID 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á los s e ñ o r e s s a c e r -
dotes p a r a a d q u i r i r es^e r e l o j . 
Ras. 
En caja n íque l , con bu^na máqu ina , garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ídem, m á q u i n a extra, áncora , rub íes 35 
En caja de plata con m á q u i n a extra, de áncora , lo 
rub íes , decorac ión ar t ís t ica ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se haca una retaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pesetas. 
PARA BUENOS 1 .ÍPRK 




Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
mic i l io , hasta seis perdonas y 100 ki logramo de equi-
jpajo. á las estaciones del >.orte y Mediodía ó viceversa, 
lo [eiitrnl itiiDniilora 
A G E X C I A C A T O L I C A D E 
P U B L I C I D A D 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
n ú m . 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
días, por encontrarse grandes ventajas en el servicie 
A v i s o s : A l c a l á , 1 8 . — T e l é f o n o 3.283. 
3EE3E 
Efl USTED: ORIZÓN ADENTRO | 
P R O P I E T A R I O : 
Sebastián Borreguero 
Sacristán. 
E S Q U E L A S , jjjj | J n o p r i A 9 ,A \ j POR DON JUAN 
ANUNCIOS E N G E N E R A L j j H l U i U U ZfDÜ L A G U I A L L I T E R A 
AUGUSTO F I G U E R O A , 16 13 D E V E N T A E N E L KIOSCO de "EL DEBATE 
Madrid. ! 0 ^ 





La ¿Unión de Damas Españolias» ha publicado en un folleto la elocuentísima 
conferencia pronunciada por el insigne orador D. Juan Vázquez de Mella en la 
Academia de Jurisprudencia. 
La conferencia ha sido ampliada por su autor "en la parte referente á la Trini-
dad y en la nota final y cita relativa á la persona de Ferrer Guardia. 
Este interesante folleto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle de Alca-
lá, fi ente á la iglesia de Calatravas); el precio es el de 1,25 pesetas. 
Sociedad general 
DE 
INDUSTRIA y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital? 25.000.000 de pesetas. 
R á b r l c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Lucharía, Elorr i^ ta y Cmturribar). OVIEDO (La Man jora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafarla). 
A c i d o s y produc tos q u í m i c o s . 
Glicerinas. 
Acido ní t r ico. 
Arido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúr ico anhidro. 
Acido c lorh ídr ico . 
H Un.**nr* / • r \ t w * 4 4 rtc+r»ci y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c l a s e de 
i i D O n O S C O U i p U S S l U S c u l t i v o s , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
a f c > o r a t o r ¡ o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y comple to de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A M U E V A , n ú m . 11.) 
C! ^,—,-2 ^ ^ « ^ « . ^ m ^ l í - ¿ n . i i T . - . j o r t a n t í s i m o p a r a e l em-
d e r V l C l O a g r O n O m i C O Fie'0 r a c i o n a l de los abonos . 
E x c m o . S r . D . L u i s G r a n d e a u . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio sodaL 
Dirección telegráfica: GEINCO 
Stiperfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa-
Sulfato de a m o n í a c o . 
Sulfato de sosa. 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios t a y a extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Sn precio es el de 5 céntimos piüabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más fie 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este numero 5 céntimos, /doiU-
pve que los mismos interesados den personalmente la orden cíe publlriCUM 
en esta Administración. 
V E N T A S 
S E V E X D E solar 12.000 
pies fachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
(Mahudes) Alfar. 
P A R A E L C U L T O 
E S T A M P E R I A BAÑE-
S E S , gran surtido. Libre-
tería, 10 y 12. Barcelona. 
E S P E C Í F I C O S 
V I C H l - E T A T , son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
LA PRENSA AGENCIA D E ANUNCIOS R A F A E L B A R R I O S 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — Teléfono 123. — MADRID 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
Recomendamos el ú t i l í s imo l ibro int i tulado PARA FUN-
DAR Y DIRIGIR LOS SINDICATOS AGRÍCOLAS, BSCritO por el 
oxperhnfnlado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—Dos p e s e t a s , en casa del autor, Caballero de 
Gracia, 24, " i . . y en el kiosco de El, DEBATÍ:. 
Estos vapores admiteu carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esineraúo. como 
ha acreditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertos del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los Üetes de exportación.—La Com-
pañía hace rebajas de ¿50 por 100 en los fletes de determinados artículos, de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
rítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Ja Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean 
entregados y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt iples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 







P U B L I C I D A D T A H 1 F A 
Pcsotas. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 




Reclamos » ' 
Eu la cuarta plana > 
> > > plana entera » 
» > » inedia plaua > 
» « > cuarto p l a n a . . . . > 
> > » octavo p l a n a . . . . > 
E L D E P U R A T I V O 
F U S T K R cura las enfer-
medades de ojos, estóma-
go, roúma y asma. Farma-
cia Fuster. Bajada San 
Francisco, 22. Valencia. 
AUTOMOVILISTAS. L a . J O V E > ordenanza en 
Sociedad Excelsior. facill- oficinas del Estado, de in-
£a gasolina, repara auto- mejorables referencias, 
móviles. Garage Excelsior. deééa trabajo desde las 
Calle Alrarez d'- P a e n s . tTCs «13 i a tarde, para co-
SFH bracor ó cosa análoga. GUANOS "CABíjí". 
tipinas. A. Valoricla. 
R E A L Escuela de inge-
nieros Electricistas,¡con in-
mejorables gabinetes, la-
boratorios, talleres y cen-
tral eléctr l e a . Carrera 
completa seis se nestres. 
Dirigiríje. Domingo Bou, 




ción de casas, hoteles, etc. 
PersonaP apto, economía 
en la construcción. Geren-
te: Dolz de Espejo. Alfon-
so X I I . 8. 
E L DOLOR R E U M A T I -
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael. 2. Barcelona. 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García, de 
Montevideo. Alimento tó-
n i c o , reconstituyente. 
Agente único para Espa-
üa y Portugal. Luis An-
drea. Barcelona. 
L A S PILDORAS B A L -
SAMICAS F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A XTIG ASTR ALGT-
CO E S P L U G U E S cura las 
enfermedades del estóma-




\n: Dirección general 
Timbre, Barquillo, 1. 
~ S E S O B A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. 4, panadería, infor-
marila. 
SFlxORA portusae-a, 
católica y joven, ofrécese 
para dama, de compañía. 
na de gobierno, para nir 
fios ó costura. Escribir Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
O F R E C E N T R A B A J O 
J O V E N católico ofrece 
su servicio gratuito á en-
fermos. Postal, ñ91.081. 
TAQUIGRAFO, meca-
nógrafo, ofrécese todo el 
día. Traduce francés ó in-
glés. Modestas pretensio-
nes. Razón: Reloj, 14, se-
gundo. (155.) 
NECESITAN TRABAJO 
J O V E N ciego organista 
ofrécese iglesia ó conven-
to. Reloj, 14, 2.° (157) 
J O V E N diecinueve aüos, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho» 
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias Inmejorables. 
Raz6n: Luisa Fernanda, 
25, 2.° izquierda. 
C A B A L L E R O de cua-
renta y cinco años, con fa-
milia, amenazado de de-
sanudo y en la mayor mi-
seria, urgentemente dése» 
ocupa don escribiente, co-
brado.-, ordenanza ¿aran-
tías personales. — Razón, 
en E L D E B A T E , ó Lista 
de Correos, cédula 41.678. 
UNA señorita, profeso-
ra de francés, solicita co-
locación, ó también como 
copista mecanógrafa. Pla-





V A R I O S SEÑORA ingleaa, sa-
E S C U E L A especial li-1 hiendo francés, desea co-
bre de Ingenieros mecáni-1 locación como institutriz 
Los pagos adelantadas. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impi-esti. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrugada en la 
Imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . » B a r q u i l l o » 4 y 6* 
M A D R I D 
TELÉFONO 365. —APARTADO 466.=== 
eos. Electricistas, y Me-
jcánicos-Electrlclstas. E n -
isenanza por corresponden-
Ida. Diploma de honor y 
I Medalla de oro. Informes: 
ID. Arturo Martín, Inge-
jniero; Peris y Valero, le-
'tras M. G., Valencia. 
ó señora de compañía, en 
Madrid ó provincias. In-
mejorables referencias. 1, 
Marqués del Riscal. 
T A Q U I G R A F I A rapidí-
I sima (Fonokigraffa), 5 
i pesetas. Aptitud 
meses. Río, 15 
J O V E N católico ofrées. 
se para mozo, ordenanza ó 
cargo análogo. Valverde, 
14, cuarto, centro, iz-
quierda. (156.) 
J O V E N dieciséis 
ANIS U D A L L A y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander). 
anos, 
empleo,'con buena letra y escri-
' blando á máquina, ofréce-
se para escribiente en ho-
ras noche. Pocas preten-
siones. Lista Correos, pos-
tal número 662.373. 
P R O F E S O R católico de 
primera enseñanza, con 
inmejorables referencias, 
se ofrece á familia católi-
ca para educar niños, ofi-
cina ó secretarlo particu-
lar. Fernando de la Torre. 
Recinto del Hipódromo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con bue-
na letra, y sabiendo bien 
Contabilidad, para oficina, 
comercio, ó cosa análoga. 
Velázquez, 6». bajo. Filo-
mena Villa jos. 
S A C E R D O T E gradua-
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón, Príncipe, 7, 
principal. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. Razón: Rafael Calvo, 
5, y Lagasca, 14, patio, B. 
P R Ó F ^ O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial dc-I latín. 
San Marcos. 22. principal. 
FOLLETIN DE E L D E B A T E (83) 
C A R L O S DiCKENS 
' ira mesa cmando Hegaixm; pero no heñios 
podido resistir; los modales de la chica 
«on horriblemente vulgares, y el mozo ha-
•«e tanto ruido mascando, qne nos ha sido 
imposible permanecer en la mesa con ellos. 
—¡ Oh, qne hipopótamo ! 
—¡ Es repugnante I Es lo peor que tiene 
r l servicio en provincias, Mr. Weller. ¡Los 
".jóvenes son tan mal educados... por aqu í ! 
Hablando así., y precediendo a 8am 
eon la mayor pol í t ica , Mazzle lo llevó á la 
•«o ciña. 
—María—dijo á la liúda criada—. este 
'«s Mr. Weller, un caballero a quien nues-
tro amo ha mandado ahajo para que lo 
tratemos bien, 
— Y vuestro amo lo entiende; me ha 
renviado á buen ¡sitio—añadió Saín, lanzan-
do una mirada de admiración á la don-
cella—; si yo fuera el amo de esta ca-n, 
estaría siempre al lado de María. 
—¡Oh, Mr. Weller!—dijo María son-
faojándose. 
t — ¿ P e r o y yo*—dijo la- cocinera. 
—¡Ah, cocinera! Os había olvidado— 
dijo Muzzle—. Os presento á Mr. Weller. 
— i Cómo estáis, señora ?—dijo Sam á 
la cocinera—. Tengo mucho gusto en ve-
ro-,, y espero que nuestras relaciones du-
rarán mucho tiempo. 
Después de la ceremonia de la presen: 
tación, la cocinera y María se retiraron 
á la cocina para cuchichear durante diez 
minutos, y cuando volvieron se sentaron 
todos á comer. 
Los ademanes desenvueltos de Sam y su 
1 f i n i to y conversación ejercieron una in-
fluencia tan irresistible sobre sus nuevos 
amigos, que á la mitad de la comida ya se 
había establecido una completa intimidad 
entre ellos, y ya Sam les había contado 
todas las perfidias de Job Trotter. 
—Nunca he podido soportar á ese hom-
bre—dijo María. 
— Y habéis hecho bien, querida—repli-
có Sam. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque la fealdad y la hipocresía QO 
van nunca juntas con la elegancia y la 
v i r tud ; ¿no es verdad. Mr. Muzzle .' 
—Ciertamente. 
A l oir esto, María se puso á reir, y 
aseguró que era por culpa de la cocinera, 
y la cocinera, asegurando que no, se puso 
á reir también. 
—Vaya, no tengo vaso—dijo María. 
—Bebed conmigo, querida — d i j o 
Sam—; poned vuestros labios en este vaso 
y entonces podré yo besaros por poderes. 
—Vamos, Mr. Weller. 
•—xPtiv oué. vaiüos? 
• —Por hablar así. 
—iSai i ! No es tan malo: eso es natu-
ral • rcrd-id, cecinara t 
—Callaos, impertinente—replicó ésta 
con aire de júbilo. 
Y otra vez empezaron á reir la cocinera 
y María, hasta que la risa, y la cerveza, 
y la comida combinadas pusieron á la 
doncella en peligro de reventar. 
Enmedio de estas expansiones se sintió 
tocar violentamente, y el joven que comía 
en el lavadero fué inmediatamente á abrir 
ia puerta del jardín . Sam estaba en el 
apogeo de sus galanterías eon las dos jó-
venes. Mr. Muzzle se ocupaba de hacer 
los honores de la mesa, y la cocinera, que 
ya no reía, acercaba á su boca un enorme 
pedazo de carne, cuando la puerta de la 
cocina se abrió para dar paso á Job Trot-
ter. Este apareció y vió á Sam; retroce-
di^ndo involuntariamente un paso ó dos, 
permaneció mudo é inmóvil, contemplan-
do con admiración y terror la escena que 
se ofrecía á sus ojos. 
—¡ Hele aquí I—exclamó Sam levantán-
dose lleno de alegría—. Ahora estaba ha-
blando de vos; ¿cómo estáis'.' ¿Por qué 
no se os ve I Pmtrad. 
Diciendo estas palabras, puso la mano 
sobre el (mello violado de Job, le metió 
sin resistencia en la cocina, cerró la puer-
ta y dió la llave á Muzzle, que la guardó 
en el bolsillo, 
—[Vaya una casualidad! Mi amo ha 
tenido el placer de encontrar á vuestro 
amo arriba, y yo tengo el de encontra-
ros abajo. ¿.Cómo estáis* ¿Y la tienda 
de comestibles, cómo amia ? En verdad, 
me alegro mucho de veros. Parecéis muy 
«mtento , jino es verdad, Mr. Muzzle? 
—Ciertamente. 
— ¡ E s tan jovial ! 
—¡De tan buen humor! 
—¡ Y tiene tanto gusto en vernos! Sen-
taos, sentaos. 
Job se sentó eu una silla junto al fuego 
y dirigió sus pequeños ojos, primero so-
bre Sam, después sobre Muzzle, pero no 
dijo nada. 
—'Ahora bien—dijo Sam—, tened la 
bondad de decirme delante de esas seño-
ras si creéis ser el caballero más gentil 
educado de los que usan pañuelo rojo y 
libro de himnos. 
— Y si vale para casarse con una cocine-
ra el muy pelagatos—añadió la cocinera 
con santa indignación. 
— Y si vale para llevar una vida vir-
tuosa en una tienda de comestibles—aña-
dió la doncella. 
—¡Joven !—voc i f eró Muzzle, animado 
por estas dos últimas alusiones—. Escu-
chadme un momento; esta dama (mostran-
do la cocinera) es mi amiga; cuando ha-
bláis con ella de poner una tienda de co-
mestibles me herís en lo más sensible de 
mi corazón; ¿me comprendéis? 
Muzzle, que como su amo tenía una alta 
idea' de su elocuencia, se detuvo para es-
perar una respuesta; pero Job no parecía 
dispuesto á hablar, y Muzzle cont inuó: 
—Es probable, caballero, que no os ne-
cesiten arriba en mucho tiempo, porque 
mi amo está arreglando al vuestro, caba-
l lero; así es que hablaremos en particular, 
caballero; ¿ comprendéis ? 
Mr. Muzzle se calló, esperando otra vnz 
una respuesta; pero Job no habló tam-
poco. 
—Pues bien—continuó Muzzle—, sien-
to explicarme delante de estas señoras, 
pero la necesidad del caso ¡será mi excu-
sa. Ahí hay una habitación j Q queréis 
pasar á ella, Mr. Weller será testigo y nos 
daremos una mutua satisfacción hasta que 
suene la campana. Seguidme, caballero. 
Diciendo esto, el valiente criado dió un 
paso ó dos hacia la puerta, quitándose el 
vestido para no perder tiempo. 
Pero cuando la cocinera.oyó las últ imas 
palabras de aquel desafío mortal, cuando 
vió que Mr. Muzzle se preparaba para 
el combate singular, lanzó un grito des-
garrador, se precipitó sobre Mr. Trotter, 
que en vano quiso levantarse. La cocine-
ra le abofeteó, le rasguñó, y enroscando 
sus manos en los cabellos lacios del nue-
vo Job, le arrancó los bastantes para ha-
cer cioco ó seis docenas de anillos; ha-
biendo realizado esta proeza con el ardor 
que le inspiraba su pasión por Muzzle, 
cayó desmayada bajo la mesa, porque era 
una dama dotada de sentimientos muy 
delicados y excitables. 
En este momento sonó la campanilla. 
—Es para vos, Job Trotter—dijo Sam. 
Y antes que Job pudiera resistir á sus 
insinuaciones, antes que pudiera restañar-
se !,i sangre que corría por su rostro, Sam 
le tomó por un brazo, Muzzle por el otro, 
y t iráudole él primero y empujándole el 
segundo, le hicieron subir las escaleras y 
le introdujeron en la sala. 
La escena que allí pasaba era sumamen-
te interesante: Alfredo Jingle, por otro 
nombre el capitán Marshall, estaba eu pie 
junto á la puerta con el sombrero en la 
mano y con una expresión de fisonomía no 
muy conveniente á su desagradable situa-
ción; enfrente de él se encontraba m í s t e r 
Pickwick, que evidentemente le había in-
culcado alguna lección de alta moral, por-
que tenía la mano izquierda metida entre 
las solapas de la levita, y la derecha ex-
tendida como era su costumbre cuando-
pronunciaba un discurso destinado á ha-
cer impresión; un poco más atrás se veía 
á Mr. Tupman, radiante de indignación, 
pero cuidadosamente retenido por sus dos 
jóvenes amigos; en fin, á la extremidad 
de la habitación estaban Mr. Nupkins, su 
mujer y su hija, todos con una expresión 
altanera y sombría. 
En el momento en que Job entró, míster 
Nupkins declamaba con magistral dig-
nidad : 
—¿ Quién me impide — decía — hacer 
prender á estos individuos como farsantes 
é impostores? ¿Por qué ceder á una im-
prudente compasión? ¿Quién me lo im-
pide? 
— E l orgullo, viejo cama rada , el orgu-
llo... mal efecto... atrapar un capitán... 
¡ah. ahí.. . ¡excelente carga!... ¡ah!... buen 
partido para la chica... á un pillo, pillo J 
medio... ¿publicar esto?... ni por un impe-
rio... se hablaría mucho, mucho. 
—¡ Miserable!—exclamó mistress Nup-
kins—. Nosotros despreciamos vuestras 
viles insinuaciones. 
—¡ Siempre le he detestado!—exclamó 
Enriqueta. 
—¡Oh, necesariamenteL. ¡joven í u a -
po!... viejo adorador!... ¡Lidney Porkrt-
uham !... rico galán... no como el capitán... 
¡se festeja al capi tán! Todo por el capi-
tán... no hay nadie como el capitán... to-
das las jóvenes locas por él. ¿ Ehj Jol>' <,h 
Mr. Jingle « -puso á reir de todo cora-
zón, y Job. frotando sus manos con de i -
cia, dejó escapar el primer sonido que 
(Se continmié^ 
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